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plenitud. Si las Fallas 
a han apuntar lo el arra 
disponía a prestar lar- s ingular a ten-
( ¡ón a todas las s igu ien tes de! ca len 
dar io que, sin reparar en sacr i f ic ios 
^ía ed i t ando n ú m e r o s espec ia les dedi 
< ados a cada una de ellas. Ahora t ie 
r e n us tedes ent re las m a n o s el que 
l anzamos en homena je a la Feria de 
Abr i l en Sevi l la 
Para un semanar io taur ino, para el 
P ' i m c semana r i o taur ino del m u n d o 
que es EL R U E D O la Feria Sevilla 
na trae todas las esencias, tocios los 
encan tos todos ios a t rac t i vos de este 
apas ionan te m u n d o fie los to ros Es 
c o m o un " t e s t " impresc ind ib le c o m o 
la gran prueba de la ac tua l idad taur i 
na de las más i lustres t rad ic iones 
taur inas Aquí es tamos pues a! servi 
cío de nues t ros iec to r es, que son los 
me jo res a f i c ionados y se me recen 
tener cump l i da y cabal not ic ia de 
cuan to ocurre en la más boni ta , en la 
más g lor iosa plaza del m u n d o 
Segu imos por tan to en la línea 
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da. 
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S E V I L L A 
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GUADORES ~ DIAGNOSIS EN GENERAL 
DEL AUTOMOVIL — LAVADO — ENGRASE 
En la antesala de su despacho 
de la calle Zaragoza esperamos un rato la llegada 
de Diodoro Canorea Arquero, 
gerente de la empresa Pagés y, por tanto, virtual 
empresario de la plaza de la Real Maestranza. 
Hacia tiempo que no temamos ocasión 
de charlar un rato de toros 
y ya, antes de llegar, pensamos 
que poco habría cambiado en su mentalidad, 
cosa esta que después se pondría de manifiesto. 
Continúa siendo el hombre de buen talante, 
dispuesto al diálogo y, como él mismo nos dina, 
sin apetencias de acaparar plazas. 
Atrás quedaron los tiempos 
de su ebullición taurina. 
Esto nos hace pensar que estaría en contra 
de todo monopolio taurino, 
pero él se siente muy tranquilo con su nueva 
sociedad con Pedro Balañá. 
entre el nueve y el diez por 
ciento. 
Y ahora calculen ustedes: 
doce corridas de abono a los 
precios que rigen..., y con 
media plaza, asunto conclui-
do. V ya que íbamos por los 
derroteros de la economía, 
nos dice Canorea que los 
tres toreros que más vienen 
cobrando en la Feria, por 
orden de más a menos, son 
los siguientes: Paco Camino. 
Palomo Linares y Niño de la 
Capea. 
En cuanto a los gana-
deros se refiere, ¿quién 
cobra más? 
—Las corridas para la 
Feria de Sevilla cuestan 
todas iguales. Son gana-
derías de primerísima fila y 
por tanto valen el mismo 
precio. Y para Sevilla este 
año ha subido el precio de 
las corridas en más de cien 
mil pesetas. 
Unas afirmaciones, estas 
últimas de Canorea, que nos 
cogen un poco despreveni-
dos y que desde luego darán 
mucho que hablar. 
Pedro Balañá en la em-
presa de Sevilla. ¿Facilita 
esto la labor del gerente de 
la empresa Pagés? 
—Indudablemente que sí. 
Balañá es una potencia en 
todos los órdenes en el toreo 
y todo lo que sea ayuda 
siempre es bueno. 
Temas últimos en nuestra 
Fiesta y comentados a bom-
bo y platillo en la actualidad, 
se refiere a la justa apeten 
cia de toreros y ganaderos, 
para que el dinero de las 
taqu i l las encuent re una 
mejor distribución. ¿Puede el 
empresario de una plaza 
importante..., por ejemplo 
Sevi l la, sat is facer esas 
aspiraciones? 
—En cierto modo, si que 
las satisface. Puesto que los 
ganaderos venden sus toros 
y los toreros torean en la 
Feria. 
Hasta hace un par de 
años volvíamos a ver las 
corridas de toros de la Feria, 
expuestas en los corrales ae 
esa maravillosa "Venta de 
Antequera". ¿Por qué se ha 
vuelto a romper la tradición? 
—La experiencia nos ha 
demostrado que no es con-
veniente exponer a los toros 
a tantas oportunidades para 
estropearse. El toro, tanto en 
"v i rg in idad" acometedora 
como en su integridad física, 
no conv iene exponer lo . 
Corren mucho peligro de 
malograrse. También algu-
nos ganaderos no quieren 
llevar sus toros a la Venta y, 
por último, el público, que 
tampoco ha demostrado un 
gran interés en acudir cuan-
do se ha expuesto. 
Cuando el empresario ini-
cia el montaje de los carteles 
de la Feria de Sevilla, ¿qué 
puntos de vista tiene en 
cuenta? 
—Yo lo primero que pien-
so es saber los toreros que 
más le interesan al público, 
al aficionado de Sevilla. Des-
pués hay que tener en cuen-
ta las condiciones que im-
ponga el torero y ver si 
interesan a la empresa. 
Igualdad de oportunida-
des no parece haber en 
nuestra Fiesta Nacional. Asi, 
parece que los toreros que 
estos últ imos años han 
triunfado más en la Feria de 
Ab r i l sev i l l ana , al año 
siguiente vienen en peores 
puestos.. , o ni s iquiera 
aparecen en los carteles. 
Antonio José Galán, Ruiz 
Miguel y algún, etcétera. 
Canorea contestó de for-
ma contundente. Su opinión 
fue ésta: 
—No es verdad que ven-
gan peor puestos. Galán no 
quiso venir a otra corrida. 
Ruiz Miguel..., pues que no 
hubo acuerdo con él. 
Bien. Muy bien. Usted lo 
dice y tendrá sus razones. EL 
RUEDO le agradece la 
deferencia que tuvo al 
hacernos estas declaracio-
nes.,., pero antes de finalizar, 
¿las corridas de toros v la 
Feria de Sevilla? 
—Creo que en el ánimo de 
los sevillanos está el alto 
valor signif icativo de las 
corridas de abril. Son el gran 
incentivo para que el público 
de fuera venga en mayor 
cantidad. La corrida de toros 
en tarde de abril es la esen-
cia propia de nuestra Feria. 
Una Feria de Sevilla sin 
corridas de toros, y por 
supuesto sin esas entraña-
bles casetas..., ¿qué sería? 
Y aquí ponemos punto 
fina! a nuestra amable con-
versación con Diodoro Ca-
norea. Un empresario que se 
pone al día en todo en la 
Fiesta. Que también pregona 
una mayor justicia en los 
dist intos estamentos del 
toreo. Que espera y confía 
una vez más -como él mis-
mo nos decía que la 
incomparable afición de 
Sevilla lo pase bien con el 
éxito de las corridas. 
—Hace dieciocho años 
que estoy ai frente de la 
empresa de la plaza de toros 
de Sevilla, los dos primeros 
en unión del fallecido Miguel 
Moreno y ahora con Pedro 
Balañá. La confección de los 
carteles de las corridas de 
feria no es tarea fácil. Aun-
que normalmente la dificul-
tad estriba en la conjunción 
de tas ternas de toreros. 
Quiero decir, acoplar las 
figuras del toreo. Exigen-
cias monetarias, toros que 
quieren lidiar e incluso, en 
ocasiones, las figuras del 
toreo quieren saber o dar el 
visto bueno a los compa-
ñeros del cartel. 
Pre tendemos indagar, 
saber algo sobre ese presu-
puesto muy aproximado que 
hará la empresa para... des-
de ahí hacía arriba, todo es 
ganancia. Y Canorea, sin 
pensarlo mucho, aunque 
pareció hacer acoplo de can-
tidades. nos dijo: 
—Para no perder dinero 
hay que hacer en taquilla, 
contando la parte proporcio-
nal del abono, algo más de 
cincuenta millones de pese-
tas. Tengan en cuenta que 
todo el costo del espec-
táculo nos ha subido un 
buen tanto por ciento, y sin 
embargo, las entradas sólo 
han experimentado un alza 
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LA VOZ Y LA FRASE 
QUE HIZO DE LA 
RADIO CATEDRA 
TAURINA 
| IRE, quizá haya 
notado que aquí, 
en mi casa, no 
hay ningún trofeo; la 
razón es fácil: no es que 
no sea taurino, sino que 
no me gusta la exhibi-
ción. 
"Sí, tengo a gala el 
ser profesional cien por 
cien del periodismo, al 
que l levo d e d i c a d o s 
sobre cincuenta y dos 
años, creo que desde el 
año veinticuatro. Qui-
tando a López Varo, me 
parece que soy el más 
antiguo. Yo entré en "El 
Correo" el mismo día 
que Pedregal. 
"El único trofeo que 
guardo es esa pequeña 
foto que ve usted ahí (y 
señala una repisa, f ren te 
a su escr i tor io) , en la 
que estoy junto al des-
tructor "Bóreas", que 
fue el que auxilió al 
"Baleares". La historia 
Pocos taurinos habrá, por no decir ninguno, 
que desconozcan la trayectoria profesional de Enrique Vila, 
ese hombre que desde los micrófonos de la SER creó su propio estilo 
y llenó toda una época de la crítica taurina sevillana 
dentro de la modalidad radiofónica. 
Enrique Vila logró aglutinar la atención 
de todo el mundillo taurino hasta tal punto, 
que en su época de mayor esplendor 
la gente se iba a su casa a la hora 
en que "sonaban" sus comentarios. 
Ahora, sin embargo, Enrique Vila anda retirado 
de este trajín, dedicado a sus recuerdos, 
a los que parece no dejar de darles vueltas. 
El diálogo con él, quizá porque ha sido sobre todo 
hombre de radio, se plantea fácil: 
no hay más que seguir la conversación, 
que a veces toma carácter de monólogo, 
incluso para evitar el trabajo de preguntar. 
No tiene trofeos 
porque no 
le gusta 
la exhibición. 
de esa foto es para mí el 
mejor trofeo profesional. 
"Recuerdo que era 
director de mi periódico 
Tomás Borrás, y él fue el 
que m e mandó, en prin-
cipio, a hacer un repor-
taje sobre et tema. Tam-
b i e n r e c u e r d o q u e 
S e r r a n o S ü ñ e r n o 
quería, y que Pedro 
G a m e r o , e n t o n c e s 
g o b e r n a d o r c iv i l de 
Sevilla, influyó para que 
me dejaran ir, "aunque 
sólo sea para enterarnos 
p e r s o n a l m e n t e en t re 
n o s o t r o s d e c ó m o 
ocurrieron los hechos". 
Una pausa, y Vi la, 
con fac i l idad ex t rema, 
s igue con tando : 
"Luego de muchas 
peripecias estuve con el 
capitán del barco, que, 
además de contármelo 
todo junto a una copa 
de jerez, entre otras 
cosas, me dio una foto-
grafía impresionante, en 
la que se veía el barco 
partido en dos y a la tri-
pulación formada en 
una de las dos mitades. 
N o sé q u é f u e d e 
aquella foto. Luego, el 
reportaje se publicó, y 
creo que la versión ofi-
cial fue casi un calco de 
lo que yo había escrito. 
No cabe duda de que 
Enr ique Vi la t iene una 
t remenda fac i l idad para 
memor iza r y para recor-
dar los acon tec im ien tos 
y a sus pro tagonis tas , 
c o m o si los hechos aca-
baran de produci rse. De 
todas fo rmas, der iva-
m o s nuestra conversa-
c ión hacia el t ema que 
nos preocupa: Enrique 
Vila, cr í t ico taur ino. 
—Pues, verá: entré en 
la información taurina 
de la mano de José 
María del Rey, que en 
a q u e l e n t o n c e s e r a 
director de "Fe". Cuan-
do me lo propuso, pro-
testé, porque ya había 
otro redactor taurino. 
Sin embargo, la res-
p u e s t a f u e t a j a n t e : 
"Bueno, si no acepta 
espero que me presen-
tará su carta de dimi-
sión". 
—¿Y qué hizo usted? 
—No pude elegir. Por 
cierto, que mí primera 
crónica la escribí de una 
novillada de Jerez, en la 
que actuaban Pepe Luis 
Vázquez, Paquito Casa-
do y Gallito. La firmaba 
con una K. Y, a propósi-
to, recuerdo que en 
aquella ocasión dije que 
era una lást ima que 
Casado no se dedicara a 
algo más útil que ef 
toreo. No vea cómo al 
día siguiente me busca-
ba su padre sin saber 
La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
"en cuyo tiempo —di-
ce— mi radio alcanzó su 
máxima popularidad, 
haciendo por el taurinis-
mo más que el propio 
taurinísimo". 
Ai preguntarle que 
qüé le han dejado los 
toros, me responde que 
amigos y recuerdos. Y 
que la mayor satisfac-
ción ha sido el haber 
podido darles a todos 
sus hijos, ocho entre 
v a r o n e s y h e m b r a s , 
ca r re ra u n i v e r s i t a r i a . 
Ahora vive sin apuros, 
pero sin lu jos. Y su 
mayor fracaso, no haber 
logrado formar pareja 
con D i e g o Puer ta y 
Paco Camino. 
Luego nos cuenta 
muchas más anécdotas, 
h is tor ias v iv idas, que 
empiezan a ser recuer-
d o s de o t r a é p o c a 
menos atolondrada que 
la que estamos vivien-
do. Y las anécdotas se 
dan la mano y se enla-
zan las unas con las 
o t r a s , y b r o t a n de 
m a n e r a e s p o n t á n e a , 
porque así es la vida del 
periodista; en este caso, 
sobre todo taurino, la de 
Enrique Vita: una anéc-
dota con t inua , v iv ida 
con un micrófono y una 
máquina de escribir a 
cuestas. Y como quiere 
compart i r los méritos, 
t iene palabras de buen 
recuerdo y mejor agra-
decimiento para Rafael 
Sant isteban y Navarro, 
que tan tas veces le 
prestaron la voz. 
Pero no p o d e m o s 
c o n t a r l o t o d o , n i 
siquiera algunos recuer-
dos más, porque resul-
tan imposibles de con-
densar. Serían tema de 
un libro. Un libro que 
quizá esté hasta escrito 
por el propio Enrique 
Vila, pero que, según 
parece, por su propia 
decisión, nunca verá ia 
luz pública. 
"De los últimos 
quién era. Todo esto 
ocurría por ios años 
treinta y ocho o treinta y 
nueve, que fue cuando 
también comencé a fir-
mar con mi nombre. 
—¿Y qué épocas le 
cogieron a usted del 
toreo? 
—Pues yo escribí en 
tres épocas: en la de 
Manolete, en la de "El 
Litri" y en la de "El Cor-
d o b é s " . T a m b i é n 
conocí, sin embargo, la 
de Belmonte, pero aún 
no tenía razón taurina. 
En esas tres épocas, 
a d e m á s d e e s t o s 
toreros, que fueron los 
que le dieron nombre, 
existieron otras grandes 
figuras del toreo. 
Hablamos también, 
naturalmente, del que 
podr íamos cons iderar 
como su maestro. 
—Fue Juan Mar ía 
Vázquez, que escribía en 
el "Noticiero Sevillano". 
Con él me ocurrió la 
siguiente anécdota, que 
marcó para siempre mi 
s istema de t raba jo: 
Estaba un día en la 
Maestranza junto a él, y 
saqué mi bloc y mi lápiz 
p a r a t o m a r n o t a s . 
Entonces me preguntó: 
"¿Qué hace usted?". 
"Tomar notas", le res-
pondí. Y en seguida me 
dijo: "No tome usted 
nunca nota, lo que se 
olvida en los toros es lo 
que se debe olvidar", 
—¿Y lo ha cumpl ido 
usted a raja tabla? 
—Desde entonces no 
tomé jamás notas. Sal-
vo, claro está, en ia épo-
ca en que se hizo la 
reseña indispensable. 
Por io demás, siempre 
escribí de toros deján-
dome llevar de la impre-
sión general y no de ios 
detalles. 
—¿Cuál es su opinión, 
en general, de la Fiesta? 
—Benavente escribió 
que el toro era el modo, 
y el torero, ia moda. La 
moda ha ido cambian-
do, y ha quedado el 
modo: el toro. Y yo 
entiendo por toro aquel 
que sólo los toreros son 
capaces de torear. Por 
cierto, que la crítica 
joven ha beneficiado 
mucho a la Fiesta, por-
que ha logrado que al 
toro de antes se le haga 
el toreo de hoy. Hoy se 
torea mejor que nunca. 
—¿Los mejores crít i-
cos? 
—El mejor de todos 
los t iempos ha sido 
Clarito. Sí de Corrocha-
no se decía que era el 
Gallito de la crítica, 
Clarito fue el Belmonte. 
Andamos a Salto de 
mata intentando sintet i-
zar esa m u l t i t u d de 
recuerdos que, cont i -
nuamente y enlazados 
los unos con los otros, 
brota del periodista. 
— ¿ A m i g o s e n e l 
toreo? 
—Muchos. Un gran 
amigo fue "El Litri", que 
no sólo fue un gran 
toreo, sino, también, 
una gran persona. Guar-
do un gran afecto para 
Miguel. También me 
une gran afecto con 
Diego Puerta. Y tenga 
en cuenta que, por 
supuesto, también hubo 
toreros con los que no 
crucé palabra alguna: de 
Luis Miguel Dominguín, 
por ejemplo, no conozco 
ni el timbre de su voz y a 
Carlos Arruza lo saludé 
por vez primera cuando 
ya estaba retirado. 
También, lógicamen-
te, el tema de la impor-
tancia de las ferias sale 
a relucir. 
—La de Sevilla, la de 
San Fermín y las Fallas, 
por este orden, son las 
q u e c a u s a n m a y o r 
impacto, porque son 
vividas por toda la ciu-
dad de manera intensa. 
En las demás sólo la 
viven los taurinos, Bil-
b a o , por e j e m p l o ; 
Madr id . . . En Madr id 
podría haber feria todo 
el año. 
—¿Cómo clasifica la 
Feria de Sevilla? 
—En otro aspecto, la 
Feria de Sevilla es la 
más importante. Sin 
embargo, hemos de 
reconocer los sevillanos 
la fuerza que tiene la de 
Madrid desde que Livi-
nio Stuyk, siendo alcal-
de de la capital el conde 
de Santa Marta, trans-
formó las tres corridas, 
que se llamaban de San 
Isidro y que nadie quería 
torear, en las diez corri-
das en que, con un día 
de descanso por medio, 
se transformó aquella 
Feria. De todas formas, 
y volviendo a lo de 
antes, el torero que 
triunfe en Sevilla no 
n e c e s i t a para nada 
Madrid; pero el que no 
triunfe en Sevilla, si 
quiere torear ochenta 
corridas, tiene que ir a 
Madrid a buscar el triun-
fo. 
Por s u p u e s t o , en 
nuestra larga conversa-
ción hablamos también 
de la SER, a la que per-
tenece desde el año 47 , 
el de la m u e r t e de 
M a n o l e t e , l uego de 
haberse despedido del 
" D i a r i o de S e v i l l a " , 
siendo director Mol ina 
Plata. Enrique Vila sólo 
t iene palabras de agra-
decimiento para con su 
empresa de s iempre , 
que se portó y se porta 
con él, según su propio 
test imonio, de manera 
inmejorable. Su revista 
"El toreo" , que alcanzó 
con él más de 1 .400 
ediciones, también es 
tema de conversación. 
C o n t i n u a m e n t e t i e n e 
palabras, t amb ién de 
elogio, para "El Litr i" , 
RAFAEL MORENO 
(Fotos: ARJONA) 
tore 
El 
Litri 
marcó 
época". 
DE LA FERIA 
G A N A D E R I A S 
DE LA F E R I A 
D E A B R I L 
S E V I L L A N A , 
A Ñ O 1976 
Viernes 23. 1." corrida: 
HEREDEROS DE SAL-
VADOR GUARDIOLA 
FANTONI. Domic i l io : 
Plaza de Calvo Sotelo, 7. 
Sevilla. Divisa: Verde 
botella y oro viejo. Señal: 
Despuntado y brincadas 
ambas orejas. Zona de 
inscripción: Mediodía. 
Antigüedad: 23 de sep-
tiembre 1945. Pastan las 
reses: En "El Toruño", de 
Utrera (Sevilla). Capas 
predominantes: el negro 
y el entrepelao y el cas-
taño. Procedencia: Mar-
qués de Villamalta, Cle-
mente Tassara, marqués 
de Villabrájima, Salvador 
Guardiola Fantoni. Mata-
dores: Manolo Cortés, 
José Luis Parada y 
Rafael Torres. 
Sábado 24. 2.a corrida: 
DON JOSE LUIS Y DON 
P A B L O M A R T I N 
BERROCAL. Domicilio: 
Avenida Portugal, 9. 
Huelva. Divisa: Azul y 
blanca. Señal: Brincado 
en ambas orejas. Zona 
de inscripción: Centro. 
Antigüedad: 9 de abril 
1961. Pastan las reses: 
En Los Millares, provin-
cia de Huelva, y El Tara-
je, en el término de Can-
tillana (Sevilla). Capas 
predominantes: El negro 
y el castaño. Proceden-
cia: Ramón Gallardo 
González, Emilia Gallar-
do Santos, marqués de 
Domecq (aumentos de 
reses de Villamarta y 
algunas de Juan Bel-
monte. con eliminación 
de la procedencia Gallar-
do), Hermanos Nuñez 
Moreno de Guerra, en 
1958, hasta 1971 que 
pasó a sus actuales pro-
pietarios. Matadores: 
Curro Romero, Palomo 
Linares y Manili, que 
toma la alternativa. 
Domingo 25. 3.* corrida: 
M A R Q U E S DE DO-
MECQ (DON PEDRO 
DÉ DOMECQ Y Rl-
VERO), Domicilio: Ala-
meda del Marqués de 
Casa Domecq, 8. Jerez 
de ia Frontera. Divisas: 
Azul y amarilla. Señal: 
Punta de espada en 
ambas orejas. Zona: 
Mediodía. Antigüedad: 
18 mayo 1966. Pastan 
las reses: En Martelilla, 
del término de Jerez de 
ía Frontera. Capas predo-
minantes: el negro y el 
castaño. Procedencia: En 
los últimos años, conde 
de Contadero, de 1947 a 
1951; de 1951 a 1955, 
don Salvador Nogueras 
Pérez, y desde 1955 la 
posee el marqués de 
Domecq. Matadores: 
Rafael de Paula, Angel 
Teruel y Paco Alcalde. 
Lunes 26. 4.* corrida: 
JUAN MARI PEREZ-
TABERNERO Y MON-
TALVO. Domicil io: En 
Salamanca capital y en 
la finca "Linejo" , de 
Mantilla de los Caños del 
Río. D iv isa : Azul y 
amarilla. Señal: Ambas 
orejas despun tadas . 
Zona: Salamanca. Anti-
güedad: 6 octubre 1926. 
Pastan las reses: En 
Linejo. Pelos predomi-
nantes: El negro (bragao 
y listón), berrendo en 
negro y castaño. Proce-
dencia: Vicente Martí-
nez, de Colmenar Viejo, 
Herederos de Vicente 
Martínez, Julián Fernán-
dez Martín, doña María 
Matea Montalvo García 
(esposa de don Antonio 
Pérez-Tabernero y San-
chón), Al fallecimiento 
de esta señora pasó a 
sus hijos, anunciándose 
a nombre de Hijos de 
María Montalvo, y al 
fallecer don Antonio 
pasó a su hijo, el actual 
propietario. Matadores: 
Curro Vázquez, Raúl 
Aranda y Currillo. 
Martes 27. 5.a corrida: 
HEREDEROS DE CAR-
LOS NUÑEZ. Domicilio: 
Vidrio, 27. Sevilla. Divi-
sa: Azul celeste, blanca y 
grana. Señal: Hoja de 
higuera en la derecha y 
hendido en la izquierda. 
Zona: Mediodía. Anti-
güedad: 18 junio 1918. 
(Es la vicedecana, en 
antigüedad, de las gana-
derías de esta Feria 
abrileña.) Pastan las 
reses: En Los Derrama-
deros (Tarifa, Cádiz). 
Capas predominantes: El 
negro y el castaño. Pro-
cedencia: Manuel Rin-
cón, Indalecio García 
Mateo, y desde 1935, 
don Carlos Núñez Man-
so, que aumentó con 
reses de Mora Figueroa, 
pura ascendencia Parla-
dé, y en 1941, con reses 
escogidas dei marqués 
de Villamarta. Al falleci-
miento de don Carlos en 
mayo de 1964, pasó a 
sus actuales propie-
tarios. Matadores: Cami-
no, "El Víti" y Paquirri. 
Miércoles 28. 6.a corrida: 
MANUEL GONZALEZ 
CABELLO. Domic i l io : 
Monsalves, 12. Sevilla. 
Divisa: Celeste y grana. 
Señal: Rasgada y puesta. 
Zona: Mediodía. Anti-
güedad: 26 mayo 1935. 
Pastan las reses: En San 
Pedro, entre Montellano 
y Coripe (Sevüla), y Mon-
te San Miguel, de Arace-
na (Huelva). Capas pre-
dominantes: El negro y el 
castaño. Procedencia: En 
octubre de 1974 compró 
cerca de mil cabezas a 
los Hermanos Núñez 
Moreno de Guerra, de la 
ganadería que éstos 
poseían, procedente de 
Juan Gallardo González, 
con los derechos de 
hierro, divisa y señal. 
M a t a d o r e s : C u r r o 
Romero, Palomo Linares 
y Niño de la Capea. 
Jueves 29. 7.® corrida: 
TORRESTRELLA DON 
ALVARO DOMECQ Y 
DIEZ). Domicilio: Finca 
"El Paquete". Jerez de la 
Frontera. Divisas: Azul y 
oro. Señal: Oreja izquier-
da r a s g a d a . Zona : 
Mediodía. Antigüedad: 2 
septiembre 1951. Pas-
tan las reses: En Los 
Alburejos, Medínasido-
nia (Cádiz). Capas predo-
minantes: El negro y, en 
ocasiones, el castaño. 
Procedencia: Actualmen-
te, de Carlos Núñez y de 
Curro Chica, al ser elimi-
nado lo de Suárez Ter-
nero. Matadores: Cami-
no, Paula y Teruel. 
Viernes 30. 8.a corrida: 
DON LISARDO SAN-
CHEZ. Domicilio: Paseo 
de Canalejas, 7, 1.° A. 
Salamanca. Divisa Ver-
de, azul y oro. Señal: 
Horquilla en la oreja 
derecha y rabioso en la 
izquierda. Zona: Sala-
manca. Antigüedad: 5 
abrij 1953. Pastan ¡as 
reses: En las fincas Bó-
toa. Cubil los y Val-
deherrero (Badajoz) y 
Encinasola (Salamanca). 
Capas predominantes: 
Negro, el entrepelao y el 
castaño. Procedencia: 
Por la parte Atanasio, es 
línea Parladé-Tamarón-
Conde de la Corte; y por 
Urquijo, es Carmen de 
Federico. Matadores: "El 
Viti", Niño de la Capea y 
Alcalde. 
Sábado 1 (mayo). 9.a 
corrida: DON FERMIN 
BOHORQUEZ. Domi-
cilio: Plaza de las Angus-
tias, 9. Jerez de la Fron-
tera. Divisas: Verde y 
encarnada. Señal: Hoja 
de higuera en la oreja 
izquierda y corte en la 
derecha. Antigüedad: 17 
mayo 1951. Capas pre-
dominantes: El negro, 
dándose algo el castaño. 
Pastan las reses: En Las 
Peñuelas (Jerez de la 
Frontera). Procedencia. 
Murube . Carmen de 
Federico, Luis Vallejo y 
Fermín Bohórquez Gó-
mez desde enero de 
1946. Matadores: Curro 
Romero. Manolo Cortés 
y Manili. 
Domingo 2 (por la maña-
na). REJONES. 10 corri-
da: DON A N T O N I O 
ORDOÑEZ. Domicilio: 
Dehesa "El Judío", de 
Carmona (Sevilla). Divisa: 
Celeste y rosa. Zona: 
Mediodía. Señal: Pen-
diente en ambas orejas. 
Antigüedad: No tiene. 
Pastan las reses en la 
dehesa antes menciona-
da. Capas predominan-
tes: Negro y castaño. 
Procedencia: actualmen-
te está formada con 
vacas y sementales de 
Atanasio Fernández y de 
Carlos Núñez Manso. 
Rejoneadores: Angel y 
Rafael Peralta, Lupi y 
Antonio I. Vargas. 
Domingo 2 (tarde). 11 
corrida: DON EDUAR-
DO MIURA. Domicilio: 
Isaac Peral, 5. Sevilla. 
Divisa: Verde y grana; en 
Madrid, verde y negra. 
Señal: Hendido y mues-
ca en la izquierda y des-
puntada con golpe en la 
derecha. Zona: Mediodía. 
Ant igüedad: 30 abri l 
1949 (decana en la 
Feria). Pastan las reses: 
En las dehesas Zahariche 
y Vaídelinares, del térmi-
no de Lora del Río, y La 
Cascajosa, de Carmona 
(Sevilla). Capas predomi-
nantes: Negro, mulato, 
cárdeno, colorado ojo de 
perdiz, chorreado, sali-
nero, etcétera. Proceden-
cia: Juan Miura, Antonio 
y Eduardo Miura Fernán-
dez, Anton io y José 
Miura Hontoria (hijos del 
segundo); desde finales 
de 1940, su actual pro-
p ie ta r i o es Eduardo 
Miura, hijo y sobrino de 
los anteriores. Mata, 
dores: Rafael Torres, 
Antonio José Galán y 
Gabriel Puerta. 
1952. Tiene veintitrés años. 
Alternativa: 12 de octubre de 
1969, en Vista Alegre, Madrid. 
Padrino: José Fuentes, mano a 
mano. Toros de Barcia!, El toro 
de la alternativa le cogió de gra 
vedad Confirmó en las Ventas 
el 15 de mayo de 1971. Torea 
una corrida en esta Feria. No 
toreó el año anterior. En la pasa-
da temporada sumó 32 corridas. 
RAFAEL TORRES.— Rafael 
Rodríguez Pérez de Torres. 
Nació en Sevilla, el 26 de agos-
to de 1949. Alternativa: 29 de 
marzo de 1970, en Sevilla. 
Padrino: Curro Romero. Testigo: 
Riverita. Toros de Urquijo. Con-
firmación: 23 de mayo del mis 
mo año. Torea dos corridas esta 
Feria. También toreó dos el año 
pasado y cortó una oreja. Sumó 
23 corridas en el año 1975. 
ANTONIO JOSE GALAN -An-
tonio José Galán Casero. Nació 
en Bujalance (Córdoba!, el 19 
de noviembre de 1948. Alterna 
tiva: 9 de mayo de 1971, en 
Málaga. Padrino: Miguel Már-
quez. Testigo: El Puno. Toros de 
Manuel Alvarez. Confirmó en 
Madrid: 16 de mayo de 1972. 
Torea una sola corrida este año. 
Toreó dos tardes el pasado año 
y cortó tres orejas. En la tem-
porada españoia de 1975 toreó 
74 corridas. 
RAUL ARANDA.—Raúl Aranda 
Pérez. Nació en Alrrazora (Cas-
tellón), el 3 de enero de 1952. 
Alternativa: 23 de mayo de 
1971, en Zaragoza. Padrino: 
Palomo Linares. Testigo: Miguel 
Márquez. Toros del conde de la 
Corte. Confirmación: 16 de 
mayo de 1972. Torea una sola 
corrida y no actuó el pasado 
año, Sumó 20 corridas en la 
temporada de 1975. 
NIÑO Df LA CAPEA. rPedro 
Gutiérrez Moya. Nació eñ Sala-
manca, el 17 de septiembre de 
1952. Tiene veintitrés años. 
Alternativa: 19 de junio de 
1972, en Bilbao. Padrino: Paco 
& #uedv V 
co. Confirmación: 18 de mayo 
de 1967. Sólo torea una corrida 
este año. Sumó en la temporada 
anterior 72 festejos. 
Camino. Testigo: Paquirrt. Toros 
de Lisardo Sánchez. Confirmó el 
21 de mayo de 1974. Torea dos 
tardes, igual que el año pasado, 
en que cortó una sola oreja. 
Sumó en la temporada anterior. 
92 corridas. 
CURRILLO. Francisco Núñez 
Román. Nació en Medina Sido 
nia (Cádiz), el 22 de diciembre 
de 1954. Tiene veintiún años, es 
el benjamín de la Feria. Alterna-
tiva: 29 de julio de 1973, en 
Jerez de la Frontera. Padrino: 
Luis Miguel Dominguín. Testigo 
Rafael de Paula. Toros de Carlos 
Núñez. No tiene confirmada la 
alternativa. Torea una sola co-
rrida. El pasado año sumó 
12 corridas. 
PACO ALCALDE.-Francisco 
Alcalde Morcillo. Nació en Ala-
millo (Ciudad Real), el 4 de 
noviembre de 1952. Tiene vein-
titrés años. Alternativa: 14 de 
abril de 1974, en Barcelona 
Padrino: Curro Romero. Testigo: 
Frascuelo, que también tomaba 
la alternativa ese día. Toros de 
Juan Mari Pérez-Tabernero. 
Confirmación: 21 de mayo de 
1975. Torea dos festejos esta 
Feria, como en la anterior, en la 
que no cortó ninguna oreja 
Sumó 87 corridas en 1975. 
GABRIEL PUERTA.-Gabr ie l 
Puerta Bordalio. Nació en 
Sevilla, el 9 de mayo de 1952. 
Tiene veintitrés años. Altemati 
va: 10 de agosto de 1975, en 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
Padrino: Paco Camino. Testigo: 
Rafael de Paula. Toros de 
Fermín Bohórquez. Torea una 
sola corrida en la Feria. Sumó 
1 5 novilladas y 1 1 corridas de 
toros en la temporada de 1975. 
MANILi.- Manuel Ruiz Regala-
do. Nació en Cantillana (Sevilla) 
Tiene veintitrés años. Alternati 
va: La tomará en la segunda 
corrida de esta Feria, en la que 
torea dos festejos. Sumó 46 
novilladas en lá temporada 
de 1975 
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CURRO ROMERO.—Francisco 
Romero López. Nació el 1 de 
diciembre de 1935, en Camas 
(Sevilla). Tiene cuarenta años de 
edad. Alternativa: 18 de marzo 
de 1959, en Valencia. Padrino: 
Gregorio Sánchez. Testigo: Jai-
me Ostos. Toros del conde de la 
Corte. Confirmación en Madrid. 
19 de mayo del mismo año. 
Torea esta Feria, igual que en la 
del año pasado, tres festejos. Es 
el más antiguo y el de más edad 
de los que participan en la Feria 
sevillana. El pasado año sumó 
32 corridas. 
Toros de Atariasio Fernández. 
Confirmación: Catorce años 
después, el 28 de mayo de 
1974. Torea dos festejos en 
esta Feria, que son los mismos y 
con idénticas divisas que los que 
toreara el pasado año. 
"EL VITI".—Santiago Martín 
Sánchez. Nació en Vitigudino 
(Salamanca), el 18 de julio de 
1938. Tiene treinta y siete años. 
Alternativa: 13 de mayo de 
1961, en Madrid. Padrino: Gre-
gorio Sánchez. Testigo: Diego 
Puerta. Toros de Alipio Pérez 
Tabernero. Ef pasado año estuvo 
retirado. Torea dos corridas en 
esta Feria 
ANGEL TERUEL.—Angel Teruel 
Peñalver. Nació en Madrid 
(barrio de Embajadores), el 20 
de febrero de 1950. Tiene vein-
tiséis años. Alternativa: 30 de 
junio de 1967, en Burgos. 
Padrino: "Et Vi t i " . Testigo: 
Pedrín Benjumea. Toros: de 
varias ganaderías: el de la alter-
nativa era de Agustina López 
Flores. Confirmación y presenta-
ción en Madrid: 12 de mayo de 
1969. Torea dos corridas, igual 
que el año anterior, en el que 
cortó una oreja. Sumó 62 co-
rridas la temporada de 1975. 
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MANOLO CORTES.—Manuel 
Cortés de los Santos. Nació en 
Gines (Sevilla), et 1 1 de junio de 
1949. Tiene veintiséis años. 
Alternativa: 14 de marzo de 
1968, en Valencia. Padrino: 
Antonio Ordóñez. Testigo: Die-
go Puerta. Toros de Carlos 
Urquijo. Confirmación y presen-
tación en Madrid: 14 de mayo 
del mismo año. Torea dos corri-
das en la Feria, igual que el año 
anterior, en el que cortó una 
oreja. Sumó 25 corridas la tem-
porada de 1975. 
PACO CAMINO. -Franc isco 
Camino Sánchez. Nació en 
Camas (Sevilla), el 15 de 
diciembre de 1940. Tiene treín 
ta y cinco años. Alternativa: 17 
de abril de 1960, en Valencia. 
Padrino: Jaime Ostos. Testigo: 
Mondeño, con toros de Urquijo. 
Confirmación y presentación en 
Madrid: 12 de mayo de 1961. 
Torea en esta Feria dos corridas, 
igual que el pasado año y con 
idénticas divisas. Cortó una ore-
ja. En la temporada de 1975 
toreó 52 corridas. 
PALOMO LINARES.—Sebastián 
Palomo Martínez. Nació en 
Linares (Jaén), el 27 de abril de 
1947. Tiene veintinueve años. 
Alternativa: 19 de mayo de 
1966, en Valladolíd. Padrino: 
Jaime Ostos. Testigo: Mondeño. 
Ganado de Galache. Confirma-
ción y presentación: 19 de mayo 
de 1970. No toreó en la pasada 
Feria. Este año torea en dos 
ocasiones. Sumó 60 corridas et 
pasado año. 
JOSE LUIS PARADA.—José 
Luis Rodríguez Parada. Nació en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
el 19 de febrero de 1 949. Tiene 
veintisiete años. Alternativa: 31 
de agosto de 1969, en Puerto 
de Santa María (Cádiz). Padrino: 
Limeño. Testigo: Ruiz Miguel. 
Toros: Marqués de Domecq. 
Confirmación y presentación en 
Madrid: 18 de mayo de 1970. 
Torea una sola corrida este año. 
El pasado año toreó una en 
Feria y otra el Domingo de 
Resurrección. En cada una cortó 
una oreja. Sumó 18 corridas 
en 1975. 
RAFAEL DE PAULA.-Rafaef 
Souto Moreno. Nació el 11 de 
febrero de 1940, en Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Tiene treinta y 
seis años. Alternativa: 9 de sep 
tiembre de 1960, en Ronda 
(Málaga). Padrino: Julio Apari-
cio. Testigo: Antonio Ordóñez. 
PAQUIRRI.—Francisco Rivera 
Pérez. Nació en Zahara de los 
Atunes, de Barbate (Cádiz), el 
24 de marzo de 1948. Tiene 
veintiocho años. Alternativa: 11 
de agosto de 1966, en la Monu-
mental de Barcelona. Padrino: 
Paco Camino. Testigo: "El Viti". 
Toros: Carlos Urquijo de Federi-
CURRO VAZQUEZ.—Manuel 
Vázquez Ruano. Nació en 
Linares (Jaén), el 1 de mayo de 
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EN SEVILLA 1 
DESDE hace muchísi-mos años, la corrida de Miura ha const i-
tu ido y const i tuye unos 
de los mayores atract ivos 
de la Feria de Sevilla. Al 
m ismo t iempo se consi-
dera c o m o p ied ra de 
toque de los matadores 
de toros para demostrar 
su auténtica valía ante el 
gran público que ocupa 
los tendidos maestrantes. 
El n o m b r e de es ta 
vacada va unido, de una 
parte, a un signo trágico, 
pero también a gestos y 
gestas de la mayor gloria 
de nuestra Fiesta, ya que 
el impresionante prestigio 
de esos toros hace que dé 
autént ico valor artístico al 
que con ellos se enfrenta 
con acierto, 
A manera de bosquejo 
rápido, ya que no deseo 
que este artículo tenga el 
signo de una burocrática 
relación, puedo destacar, 
aunque por razones de la 
fecha de mi nacimiento 
no la viví, la hazaña de 
Juan Belmonte que, heri-
do en Murcia pocos días 
antes, viene a Sevilla a 
enfrentarse con los toros 
de la famosa ganadería y 
tr iunfa rotundamente en 
su primer encuentro de 
matador de alternativa 
con Josel i to. 
Años más tarde, Ma-
n o l e t e , e l i n m e n s o 
Mano le te , torea var ias 
veces en son de tr iunfo ia 
corrida famosa, y Pepe 
Luis Vázquez t iene a gala 
ser el matador que mayor 
número de corridas ha 
lidiado en Sevilla. ¡Bravo, 
maestro, mi enhorabue-
na ! 
Luego t r i u n f a n con 
esos toros en la Maes-
tranza Antonio Ordóñez, 
Rafael Ortega, Manolo 
Vázquez, Palomo Linares, 
Ruiz Miguel y Limeño 
—sin hacer una lista de 
carácter cerrado—, y el 
gran Domingo Ortega en 
1954, con más de medio 
siglo sobre su cuerpo, vie-
ne solamente a una corri-
da en esa feria, y es preci-
samente con reses de tan 
temida divisa. 
De modo especial, y en 
época más reciente, re-
salto el verdadero gesto 
de Diego Puerta, al torear 
al ya famoso "Escobero", 
faena que le catapultó al 
pináculo de la gloria, y 
por asociación de ¡deas, 
viene a mi mente que en 
el cartel miureño de esta 
próxima feria está contra-
tado, a petición propia, un 
pr imo del anterior maes-
tro: Gabriel Puerta. 
Yo sé que los pitones 
de las reses que cría 
e s c r u p u l o s a m e n t e mí 
gran amigo Eduardo t ie-
nen los problemas y el 
peligro de su autentici-
dad, pero conf ío que 
Gabriel, a imitación de su 
pr imo, salga tr iunfador 
por el arco griego de los 
hombres de luces, des-
pués de haber rematado 
una tarde para la Historia. 
Le deseo , pues , ia 
mayor fortuna en la cul-
minación de su gesto, y 
cerrando los ojos le veo 
en hombros por la puerta 
grande en un atardecer 
s e v i l l a n o , de m a n e r a 
semejante al cuadro que 
tengo de Andrés Martínez 
de León con Belmonte 
saliendo en olor de mul t i -
tudes, cuadro que tengo 
en mi entrañable cuarto 
de trabajo de mi f inca 
"San Rafael", que es don-
de e s t o y p e r g e ñ a n d o 
estas líneas. 
Y con ef t í tulo de una 
novela mía, taurina por 
los cuatro costados, ter-
mino este artículo que 
está lleno de esperanza y 
de i lusión: 
¡ Q u e D i o s r e p a r t a 
suerte! 
RAFAEL RIOS 
MOZO 
/ 
M A N U E L 
Z A M B R A N O 
DESDE 1 9 5 4 o c u p a el ca rgo de d e l e g a d o g u b e r n a t i v o en la Maes t ranza de Se-
v i l la . El d o m i n g o de Resur rec-
c i ó n de 1 9 6 2 pres ide por vez 
p r ime ra una cor r ida de to ros , y 
así hasta su j u b i l a c i ó n de l Cuer-
p o Genera l de Pol icía a f ina les 
de 1 9 7 4 , q u e p res ide por ú l t i m a 
vez. Fue en esta ocas ión la cor r i -
da del 12 de o c t u b r e y era la 
desped ida de l t o r e o de D iego 
Puer ta . H o m b r e de recia perso-
na l idad, se man i f i es ta a f i c iona-
do a ta Fiesta, pe ro en n i n g ú n 
m o m e n t o apas ionado . Para ser 
b u e n p res iden te —él m i s m o nos 
diría— hay q u e de ja r la pas ión en 
casa. H a b l a m o s de t o ros y de 
sus años en el pa l co . T o c a m o s 
un p u n t o v i ta l : las sa l idas por la 
puer ta de l Pr ínc ipe de Sevi l la , y 
nos d i jo : 
D e s d e u n a n o v i l l a d a de 
Feria de Sev i l la , ce leb rada por la 
m a ñ a n a y q u e se te lev isó en 
d i rec to , no sale nad ie por (a 
p u e r t a de l Pr ínc ipe. A q u e l día, a 
un nov i l le ro , A r royo , qu i s i e ron 
sacar lo por nues t ra puer ta g ran -
de. Pero p e n s a n d o en ve lar por 
ei p res t i g i o de Sev i l la , m e o p u -
se. En tonces lo saca ron por la 
puer ta de cuadr i l l as y por las 
ga ler ías in te r io res ío l levaron a 
la de l Pr ínc ipe y por al l i sa l ió . 
Hab lé de l t e m a c o n los maes -
t ran tes y t a m b i é n c o n el g o b e r -
n a d o r c iv i l y se p e n s ó en pone r 
c o t o a las sa l idas t r i un fa les por 
la puer ta de l Pr ínc ipe. Para e l lo , 
c o m o el r e g l a m e n t o hab la de 
sal ida por la pue r ta p r inc ipa l c o n 
h a b e r o b t e n i d o d o s t r o f e o s , 
o p t a m o s por l l amar en Sev i l la 
puer ta p r inc ipa l a la puer ta de 
c u a d r i l l a s . D e s d e e n t o n c e s , 
hace unos c u a n t o s años , no vo l -
v ió a sal i r nad ie por la puer ta de l 
Pr ínc ipe. Que es y debe ser el 
a u t é n t i c o o rgu l l o para el t o re ro 
q u e salga po r ' e l l a , pe ro c u a n d o 
real ice a lgo t a n g r a n d e que t o d a 
la plaza asi lo aprec ie . 
Con esta m e d i d a , e l p res iden-
te de t u r n o q u e d ó t o t a l m e n t e 
f a c u l t a d o para i m p e d i r sa l idas 
p o r n u e s t r a p u e r t a g r a n d e , 
a u t é n t i c o o r g u l l o de los sev i l la -
nos. T e m a c a n d e n t e en el ac tua l 
r e g l a m e n t o es la s u e r t e d e 
varas. D o n M a n u e l Z a m b r a n o 
nos h a b l ó así: 
El r e g l a m e n t o d i ce q u e el 
t o ro t o m a r á t res varas, sa l vo a 
j u i c io de l p res iden te o pe t i c i ón 
respe tuosa de l m a t a d o r , que 
e n t o n c e s p o d r í a r e c o r t a r s e . 
Pues b ien , deber ía ponerse que 
el t o ro debe en t ra r t res veces al 
caba l lo y nada más. Con e l lo se 
evi tar ía la pe t i c i ón de l espada al 
p res iden te , y c o m o el o b j e t o es 
ver la b ravura de l to ro , e n t o n c e s 
q u e s i empre en t re las t res veces 
al caba l lo . Que inc luso si así lo 
cree el m a t a d o r se use el rega-
t ó n y a d e m á s que se p r e o c u p e 
de adm in i s t r a r el cas t i go q u e 
i n s t r u m e n t a el p i cador . 
TOMAS 
L E O N 
HA sido el presidente don Tomás León el que más anos consecutivos permaneció presidiendo fes-tejos en la Maestranza de Sevilla. Tuvo sus ini-
cios en la temporada de 1954 y prosiguió hasta 
1968, año de su jubilación. Aficionado a carta cabal, 
aunque algunos le lacharan de currorromefista y otros 
no olvidan aquellos tres pañuelos de una vez cuando 
"El Cordobés" corto dos orejas y un rabo a un toro de 
Carlos Núñez. En el palco presidencial se pasan bue-
nos y malos ratos Sobre esto último nos cuenta don 
Tomás León. 
— Recuerdo como nada grato una novillada que en 
mil novecientos cincuenta y siete toreraron en Sevilla 
Trinchera. Curro Romero y Mondeño. En el último 
novillo, en un exceso de benevolencia, a los veinte 
minutos de faena le di un aviso a Mondeño. El toro 
dobló en aquellos momentos y recibí una branca feno-
menal. Mi obligación estaba en el palco y tuve que 
conceder la oreja que el público pdía, pero después lle-
gó una reacción de los aficionados que reconocieron el 
error cometido. 
A lo largo de tantos años de aficionado y presidien-
do en la Maestranza sevillana, es hombre que recuer-
da y no termina hechos y vicisitudes de toda índole. 
Cómo no ... tenía que salir a flote Curro Romero, y en 
verdad resulta un hecho sólo común 'en los que 
pasaron por el toreo como genios. 
El día del Corpus de mil novecientos sesenta, 
toreaban en Sevilla Manolo González. Jaime Ostos y 
Curro Romero una corrida de Tassara. Curra dio en 
sus dos toros una tarde nefasla. No se pudo estar 
peor como torero. Parte del público empezó a mar-
charse, como asimismo se fueron González y Ostos y 
los picadores de Curro. Entonces éste, a instancias de 
"El Andaluz", se dirigió a la presidencia solicitando el 
sobrero, que concedí, apoyado por el público. En tres 
tiempos le dio veinte verónicas... hasta encontrar un 
picador que surgid desde el tendido y tuvo que colo-
carse un pantalón de monosabio. El toro llegó muy 
aplomado a la muleta, pero Curro Romero le hizo fae-
na reposada y brillante, de quince o veinte pases liga 
dos para estocada extraordinaria, que hizo rodar al 
toro sin puntilla. Le concedí las dos orejas y salió por 
la puerta del Principe. Como decía antes, algunos se 
habian marchado de la plaza y se enteraron luego en 
peñas y cafés, sin dar crédito a los que contaban, del 
gran éxito de Romero. 
Efectivamente, don Tomás León hace trente a las 
críticas que algunos ortodoxos le dedicaron y todavía 
recuerdan, por haber sacado los tres pañuelos de una 
vez pata conceder los máximos trofeos al de Córdoba. 
Pero el ex presidente se mantiene firme y relata lo 
siguiente 
Aquel tora de Carlos Núñez del veinte de abril de 
mtl novecientos sesenta y cuatro lo toreó "El Cordo-
bés" en no mas de doi metros de terreno y te dio 
sesenta muletazos, erguido, todos ligados y sin 
interrupción. Al igualar el toro le pegó un volapié 
soberbio La plaza fue un clamor de pañuelos y enton 
ees, como la primera oreja estaba justificada y la otra 
y el rabo eran de exclusiva competencia del presiden 
te. tuve a bten hacer la concesión, pidiendo el pañuelo 
a los asesores. 
Era la primera vez que salían tres pañuelos a ia 
vez en el palco presidencial de la Real Maestranza de 
Sevilla 
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f /V todo lo referente a la plaza de toros de Sevilla se dan 
unas seríes de circunstancias que 
la hacen verdaderamente original y 
única. En primer lugar, se trata de 
una cristalización de arquitectura 
civil sencillamente elegante. Más 
que barroca, es sobriamente clási-
ca, como corresponde a un pueblo 
—el de Sevilla— que tiene un alto y 
profundo sentido de la medida. 
"Todo lo que no es preciso, sobra". 
Por diferentes avatares transcurrió 
el escenario del toreo en la vieja 
Hispalis, desde el primer coso de 
madera, para justas de maestran-
tes, hasta la soberbia fábrica de 
hoy, inmutable y perfecta. La belle-
za de la plaza sevillana ha movido 
siempre a propios y extraños. Yo 
recuerdo el asombro del gran escri-
tor francés Claude Farrére, el gran 
novelista de "La Batail le", que 
estuvo en Sevilla allá por los años 
de la guerra y al que acompañamos 
el hoy académico Manuel Halcón y 
yo por su deseo de conocer el 
famoso circo maestrante. Creo que 
algo de esto lo dijimos ya en nues-
tro Ubro "Atalaya de Sevilla". 
"Pero, ¿detrás de esas casas está 
la plaza más bonita del mundo?", 
preguntó el escritor francés. "Co-
mo en lo árabe —contestó nuestro 
académico Halcón—, Ia belleza está 
en el interior". Asombra pensar que 
los ediles sevillanos de la Repúbli-
ca Federal patrocinaron una pro-
puesta para convertir la bellísima 
plaza de Sevilla en... ¡mercado de 
granos y semillas! Por estupenda 
inspiración, por esa magia del arte 
meridional, inexplicable, se consi-
guió un coso taurino que no tiene 
igual en el mundo, pues tal es su 
armonía que nadie se atreviera a 
introducir ta menor reforma en su 
interior. "No lo toques ya más, que 
así es la rosa". La rosa taurina de la 
Maestranza. 
(P Si el interior es bellísimo, tiene 
empaque aristocrático su fachada 
de cara al río —esa fachada que de 
blanca se convierte en oro cuando 
el sol se va acostando por el lado 
de Tríana, por los alcores del 
Aljarafe—. Si hay algo verdadera-
mente hermoso en un final de 
corrida es ver una tarde de feria 
esa puerta del Príncipe —/qué 
nombre más bonito!— arrojando a 
la luz del vespero el multicolor 
oleaje de un público aficionado. Y 
digan si hay algo parecido a la sali-
da en hombros —tarde de triunfo 
de un torero— por esa puerta his-
tórica, aristocrática y, al mismo 
tiempo, de una expresión popular 
inigualable. Decía Gautier, y tam-
bién lo decía Dumas, que una de 
las cosas más bellas que pudieran 
admirarse en el mundo era el \ 
paseo sevillano de la orilla del rio, 
fino "salón" decimonónico para la 
alta sociedad andaluza... Pero es 
que, además, desde la terraza de! j 
edificio de la plaza, la vista se 
recrea en panorama bellísimo, sólo 
entorpecido, /ay!, por las edifica-
ciones modernas del barrio de los 
Remedios. Pese a todo, sigue sien-
do un precioso panorama. El I 
brillante alfanje del río, la torre del [ 
Oro —"gracioso alfil, peineta colo-
cada"—, tan cerquita del coso... 
Todo forma un gracioso y bello 
conjunto, con una estupenda eurit-
mia del paisaje, con el espejo siten-1 
cioso del Guadalquivir, que casi se 
toca con la mano. Ya, pues, el \ 
espectador de las gradas y los pal-
cos puede entrar al recinto con una 
bella panorámica en las pupilas. Y \ 
dentro, ¡qué sorpresa juncal! Des-
de varios puntos de la plaza, ¡la 
Giralda! Una preciosa espectadora, 
una "aficionada " de excepción, que 
se levanta en el azul único de esos 
cielos de Murillo para ver las veró-
nicas de Pepe Luis o el trágico 
toreo de Juan... 
# # » 
^ Pero no lo es todo la fábrica, la 
topografía, la arquitectura. Es que 
existe mucho más. La gravedad 
respetuosa y magistral con que se 
desliza la lidia en esta plaza de 
belleza y señorío. ¡Oh, los terribles 
silencios del público de Sevilla! 
¡Oh, esa mayestática actitud de 
miles de personas en muchos 
momentos de la corrida! Y todo 
contribuye a esta situación. Incluso 
se diría que esa luz cuajada, rebo-
sante de la taza inmensa del circo, 
soportada por una arena única de 
oro, ese especial equilibrio de una 
masa que le da la razón a Lorca, ".la 
fiesta de toros es un espectáculo 
de cultura", dejó escrito Federico; 
ese respeto casi sacro de los 
espectadores por la ortodoxia de la 
lidia... (En Sevilla se dejan picar los 
toros); hasta esa misteriosa res-
ponsabilidad que llevan dentro los 
toreros cuando torean en la Maes-
tranza..., todo forma, en simbiosis 
perfecta, una armonía física y 
espiritual única en el mundo. No 
hay —creemos— ni una sola opinión 
española o extranjera que des-
mienta esa realidad maestrante. 
Cuando el torero fracasa, quizá le 
duela más "la morada serpiente del 
desvío" que los gritos del coraje; y 
un triunfo grande en el coso del 
Baratillo diríamos que con nada 
semejante se puede igualar... 
JULIO ESTEFANIA 
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Los filatélicos españoles le dispensaron 
una calurosa acogida, para propios y 
extraños constituyo una gran curiosidad; 
fue objeto de aran demanda en los medios 
mundiales y ios coleccionistas de sellos 
dedicados al tema fauna, que son nu-
merosísimos en todo el orbe, incluyeron 
en sus colecciones con inusitada compla-
cencia ese "raro" animal tan representati-
vo de la fauna ibérica como es EL TORO 
BRAVO. 
Intentaron sus creadores plasmar las 
diversas facetas de una corrida de toros, 
pero, por lo que se advierte al contemplar 
los sellos, se trata de una corrida de 
segundo orden, o sea, sin picadores, ya 
que. han omitido la suerte de varas, 
seguramente que por aquello de guardar 
tas formas ante los coleccionistas extran-
jeros, donde una de Ias más bellas suertes 
de la lidia goza de muy mala prensa. 
Faltan también en esta corrida filatélica 
la colocación de un buen par de baderillas, 
la suerte suprema u hora de la verdad y el 
arrastre. 
En general, los motivos están bien 
seleccionados, si se exceptúan: 
El sello de 30 céntimos, que muestra la 
salida del toro. Se trata... ¿de un toro?, ¿de 
un cebú? Es el más desangelado de la 
serie. 
El valor de 1,40 pesetas, que deja 
vislumbrar un pase tremendista. 
Y el sello de 1,50 pesetas, donde hay 
un error de bulto: el torero da un natural 
sin llevar la espada en la mano derecha. 
Las tintas empleadas en su impresión 
contribuyen a restar belleza a determina-
dos sellos; no conocemos entre los pelajes 
del toro ninguno de color verde (que 
hubiera hecho las delicias de Fernando 
Vil/alón), azul o violeta. 
Para mi gusto, colores aparte, están 
muy bien conseguidos: 
El 15 céntimos, toro en el campo, me 
recuerda por su estampa a "Desteñido", 
precioso y noble animal al que fue perdo-
nada la vida en una corrida-concurso cele-
brada en la plaza de Jerez de la Frontera. 
El 20 céntimos me trae a la memoria a 
Benlliure y su magnifico grupo escultórico 
"El encierro". 
La estampa bella y aterradora del arrojo 
de los navarros por las fiestas de San 
Fermín, que todo lo ve, está muy bien 
plasmada en el 25 céntimos. 
Un sello muy bonito es el adorno o 
revolera que se contempla en el 50 cénti-
mos. así como la salida en falso de un par 
de banderillas que motiva el 70 céntimos. 
Después del estupendo derechazo que 
vemos en el 80 céntimos, el sello de una 
peseta, pase ayudado por alto, me recuer-
da a Cagancho con su gran personalidad. 
El 1,80, muy feo de colorido, nos mues-
tra el toreo a caballo. Francisco Montes 
"Paquiro" figura en el sello de cinco pese-
tas. que. en honor a la verdad, es un sello 
precioso. 
Mis mejores plácemes para el 25 cénti-
mos de correo aéreo, fiesta de toros en el 
pueblo. La escena es muy emotiva y el 
sello perfecto. 
Las maneras del inolvidable Manolete 
están reflejadas en ese lance de frente por 
detrás, sólo enturbiado por el color azulón 
del sello; se trata del 5u céntimos para el 
correo aéreo. 
Magnifico el una peseta para correo 
aéreo, el brindis, postura gallarda y correc-
ta del matador, como mandan los cáno-
nes, pero todo el sello de un color rojizo 
que empaña la belleza de! tema, donde 
también noto falta de perspectiva en pro-
fundidad. 
Belleza arquitectónica, ambiente y 
colorido. Por derecho propio, la plaza de 
Sevilla, cátedra del toreo, se asoma en el 
sello de cinco pesetas para correo aéreo. 
Examínelo el lector con toda atención y 
comprobará su extraordinaria belleza. Es el 
momento del paseíllo... 
Dos alguaciles al frente 
sohre jacas alazanas 
saludan al presidente 
con reverencias galanas. 
Banderilleros de raso 
siguen a los matadores, 
y marchan cerrando el paso, 
a caballo, picadores. 
El fondo no necesita comentario; a la 
majestuosidad de la catedral se une 
esplendorosa la belleza de su torre. 
... y la morena Giralda 
por peina su giraldillo, 
como se yergue a la espalda 
del coso del Baratillo, 
con blondas de cien mantillas 
sobre su carne morena 
al desfilar las cuadrillas 
mira curiosa a la arena. 
Se ve la graciosa perspectiva de sus 
arcos y columnas y, en primer término, un 
grupo de sevillanas ataviadas al gusto de 
la tierra. 
... y la mujer sevillana 
con un brillo de caireles, 
su pelo y busto engalana 
con la pincelada grana 
de unos sangrantes claveles. 
En la zona de tendidos se intuye una 
multitud bulliciosa y colorista, entre la que 
resalta el vaivén de los abanicos... 
En los tendidos, mil vuelos 
de abanicos de Calañas, 
que mueven majas en celos 
al compás de sus pestañas. 
En fin, que pasa lo de siempre cuando 
se habla de Sevilla: olvidas el tema objeto 
de la cuestión —en este caso los toros en 
la filatelia— y te desvías del camino sin 
quererlo. Por ello, amable lector, como 
quiero volver al camino y el espacio reser-
vado para este artículo no da para más, 
aquí lo dejo. 
KM 
E L día 29 de febrero de 1960 vio la luz tffcBfe 
la serie de sellos dedicada a la Fiesta 
Nacional, que tanto anhelaron los fila-
télicos. Como siempre sucede con todo lo 
nuestro, una fiesta genuinamente espa- H f l i l 
ñola, colorista y recia, tuvo que aguardar 
muchísimos años para que las autoridades 
postales le confirieran el honor de figurar sellos de | H ^ ^ ^ ^ H 
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San Juan de Ribera, 2 
Teléfs. (954) 37 57 00 
y 37 58 00 (20 líneas) 
Telex. 72.015-HMAC E 
Cable: Macarenatel 
S E V I L L A 
305 habitaciones. 
Totalmente climatizado. 
Piscina en la terraza. 
2 bares, cafetería. 
Restaurante La Muralla. 
Música ambiental. 
Tiendas, sauna. 
Peluquería. 
Alquiler de coches. 
Garaje. 
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Cuenta la historia que en el año 1670, 
fue fundada la entonces Maestranza 
de Caballería, que tal 
como su propio nombre indica 
fue creada para que, con ejercicios 
a caballo y fiestas de toros y cañas, 
fuese adiestrada en el arte ecuestre 
la nobleza sevillana y asi poder 
ofrecer al Rey un plantel de diestros 
oficiales para sus ejércitos. 
Por la circunstancia 
de haber seguido la ciudad 
a causa del Rey Felipe V, 
cuyo pendón fue alzado en nombre 
del citado monarca, precisamente 
por un miembro de la citada Maestranza 
hizo que este Rey fijara su atención 
en esta institución y la elevara 
a la categoría de "real" dándole, 
al mismo tiempo unas nuevas ordenanzas 
y recabando para su Real Familia 
el cargo de hermano mayor. 
16 & 
GRACIAS a la documenta-ción existente en su 
archivo, sabemos que 
en el año 1707, la Maes-
tranza celebra fiestas en una 
plaza de forma cuadrilonga, 
toda ella de madera y situa-
da en las márgenes del río 
Guadalquivir. 
En esas mismas proximi-
dades existía un lugar deno-
minado Cerro del Baratillo, 
vaciadero de basuras y que 
fue cedido por el Cabildo 
Hispalense, para que, siendo 
urban izado, s i rv iera de 
emplazamiento definitivo a 
la plaza de toros, que fue 
construida, en esta ocasión 
de fo rma redonda, en 
madera, como la anterior y 
por obra del maestre car-
pintero Luis de Baena, en el 
año 1733. 
No fueron demasiado fá-
ciles aquellos tiempos: las 
obras de conservación eran 
muy costosas y además los 
huracanes y los períodos en 
que eran prohibidas las 
corridas de toros, acarrearon 
en algunas ocasiones su casi 
total destrucción. Todo esto 
influyó de manera decisiva 
para que sus propietarios 
pensaran en construirlas en 
materiales duraderos y defi-
nitivos. 
Fue entonces en el año 
1761 —primero en que se 
celebran corridas de toros 
durante el mes de abril—, 
cuando se acordó hacer la 
edificación que hoy vemos, y 
que, dado su tamaño y los 
recursos de nuestra ciudad 
en aquella época, debió ser 
una obra majestuosa. 
Los planos y diseños 
fueron del arquitecto don 
Vicente Martín. Todo fue 
minuciosamente estudiado: 
al m a e s t r o F r a n c i s c o 
Ramírez se le encargó un 
modelo en madera (por des-
gracia desaparecido), y por 
el que se le abonó 825 
reales; al ingeniero que con-
fecciona los planos que le 
fueron presentados , al 
entonces hermano mayor, 
infante Felipe, 600 reales; al 
maestro Guerrero le abonan 
144 reales por dibujar la 
portada, y a un maestro can-
tero, por dar su parecer 
sobre dicha portada, se le 
abonan 60 reales. Fueron los 
maestros alarifes Francisco 
Sánchez de Aragón y el de ta 
ciudad don Pedro Sanz 
Martín. 
En el año 1762 quedaron 
terminadas tres ochavas, es 
decir, doce balcones. 
LOS AÑOS 
DE DIFICULTADES 
Y TROPIEZOS 
Luego de esta primera 
época, que se presenta 
aparentemente fácil, co-
mienza otra más tumul-
tuosa. 
Los continuos donativos 
motivados por las guerras, 
que la corporación facilitaba 
al Rey, hacen demorar las 
obras. Sin embargo, en el 
año 1781 se invierten en 
ellas 189 .000 reales y 
300.000 en el siguiente. 
La suspensión de corridas 
de toros, que llega de nuevo 
en el año 1786, deja a la 
Maestranza endeudada en 
80.000 reales. Pasa el tiem-
po y hasta la primavera de 
1 793, reinando Carlos IV, en 
que se vuelven a reanudar la 
celebración de corridas, en 
¡Ahí 
está 
el gran 
restaurante 
de 
Sevilla! 
A orillas del 
Guadalquivir, 
frente a la Torre 
del Oro... 
. . . en la calle Betis. 
SEVILLA 
la Maestranza sólo se cele-
bran fiestas de caña, mane-
jos a caballo y castillos de 
fuego. 
Con esta reanudación de 
corridas comienzan de nue-
vo las obras de reparación, 
sobre todo en la parte de 
material, y, también, la con-
fección de maderas a imita-
ción de las que antes exis-
tían. Se invirtieron en total, 
en este tiempo, 418.000 
reales, siendo el contratista 
de obras Manuel María de 
Oviedo. 
Tres años después, en 
1796, con motivo de ia visi-
ta de la familia Real a 
Sevilla, se celebran numero-
sos actos en su honor, con-
cediéndosele a la Real Cor-
poración el privilegio del uso 
de cadenas en su puerta. Las 
más significativas son las 
que existen sobre la puerta 
denominada del Príncipe. 
Con el año 1805 llega 
una nueva suspensión sobre 
las corridas de toros y junto 
con un gran huracán, que 
destroza la parte de madera, 
hace que la plaza quede eh 
estado lamentable. Así la 
sorprende la guerra con los 
franceses. De todas formas 
sus almacenes y lo que que-
da de plaza es cedida para 
cuadra de potros reclutados. 
Además se venden casas, 
las alhajas de su patrona, la 
Virgen del Rosario y otros 
enseres, para ayudar a la 
causa. 
En el año 1821, el Ayun-
tamiento solicita la suspen-
sión de las corridas, que 
hablan sido reanudadas con 
normalidad, por entender, y 
así hacerlo constar, que 
"eran funestas para la agri-
cultura, industria y moral pú-
blica". Este ruego no fue 
atendido en absoluto. Preci-
samente en esta época el 
cabildo catedral era invitado 
a presenciar las corridas, y 
asistía a ellos, a los festejos, 
en el balcón número 4. 
Oe aquella época es pre-
cisamente el célebre brindis 
que un 18 de julio el diestro 
Manuel Lucas Blanco hiciera 
al infante don Francisco de 
Paula: "A mi señor infante 
don Francisco. Va por la de 
usía, por la mujer, por la 
familia de aquí, por la de allá 
y por las buenas mozas que 
dicándome están". 
Seguir luego un período 
en el que se realizan pocas 
obras, coincidiendo con el 
reinado de Isabel II. En el rei-
nado de su hijo, Alfonso XII, 
y precisamente en Junta 
General de 10 de abril de 
1877, se da cuenta de 
haberse terminado el rebaje 
y achique del ruedo, cons-
truyéndose una segunda fila 
de barreras. Al comienzo de 
la tenencia del marqués de 
San Gil, en el año de 1889, 
aún faltaban 40 balcones 
por el lado de sol, aunque 
existían, sin adornos, el 
entonces denominado "de la 
diputación del Toril", hoy de 
ganaderos. 
Con la firma de un largo 
contrato de arriendo fue 
acometida la obra de termi-
nación y terminada de 
manera tan rápida, que en 
Junta General de 18 de abril 
de 1881 el señor teniente 
daba cuenta de su final: así 
quedaban los 117 balcones 
actuales. El escudo del palco 
de ganaderos fue labrado en 
piedra por el escultor italiano 
Augusto Franchy. En aquel 
entonces era arquitecto de la 
Corporación Juan Talavera. 
LA CAPILLA 
Y LA CASA SOCIAL 
Al margen de la plaza, la 
Real Maestranza posee una 
capilla y un domicilio social, 
todo formando un solo con-
junto, que componen los 
bienes de la Corporación. 
En el 1905 fue destruida, 
por obras de ensanche, la 
capilla propia que tenía la 
-Real Maestranza y que se 
llamaba del Rosario. Había 
pertenecido en sus princi-
pios al ya desaparecido con-
vento de Regina Angelorum. 
Todo lo que de la capilla 
se consideró importante, 
cuando fue destruida, se 
trasladó a los almacenes de 
la plaza: imagen de la Vir-
gen, retablo, relieves de 
yeso, todo ello según docu-
mentación acreditada del 
escultor sevillano de fines 
del siglo XVII, Pedro Roldán. 
El zócalo y la parte de solería 
de mármol rojo, así como la 
reja de forja sevillana, fue 
colocada bajo el palco del 
Príncipe, en las obras de 
ampliación llevadas a cabo 
en el año 1915, bajo la 
dirección del arquitecto Aní-
bal González. 
Fue en los últimos años 
de la Monarquía cuando se 
decidió la construcción de 
un edificio social. Hasta 
aquel entonces todas las 
reuniones se celebraban en 
las casas de los respectivos 
t e n i e n t e s de h e r m a n o 
mayor, excepto un corto 
período en que poseyó la 
corporación, hasta su derri-
bo, los almacenes Contreras. 
Realiza el proyecto del 
edificio don Aníbal Gonzá-
lez; pero, sin embargo, la 
decoración del interior se 
debe al maestrante y emba-
jador señor conde de Bulnes, 
que en aquel entonces esta-
ba adscrito a la Secretaría 
diplomática del Rey. Quizá 
por eso toda la decoración 
está inspirada en la del Pala-
cio Real de Madrid. 
Esta casa se terminó 
pocos meses antes del 14 
de abril de 1931, circunstan-
cia que influyó notablemente 
a que apenas se utilizara en 
sus principios. Sí tomó auge 
a partir de 1936. 
En este tiempo también 
se decide la construcción de 
una capilla aneja a la propia 
casa. El primitivo proyecto 
fue del arquitecto Gómez 
Millán. el cual la concibió 
como pieza independiente 
en sus proporciones e inclu-
so en su decoración, con 
relación a la Casa Social, 
todo lo cual hizo que no se 
acoplase la altura y el tama-
ño del retablo, que desarma-
do se encontraba en los 
almacenes. Con este proyec-
to se inician las obras de la 
estructura general, pero las 
obras se paralizan pronto. Al 
iniciarse de nuevo es arqui-
tecto de la Corporación 
Rodrigo Medina, que realiza 
las fachadas anterior y pos-
terior, adaptándolas a la de 
la casa y resolviendo los pro-
blemas que se le plantean de 
las distintas alturas. 
En esta época, al iniciarse 
la decoración interior corrió 
a cargo de don Miguel Angel 
de Rojas Solís, ayudado por 
su hermano Rafael. Cola-
boraron también el escultor 
y académico Juan Luis Vas-
sallo Parodi y el pintor, y 
también académico, Juan 
Miguel Sánchez Fernández, 
que acometió la ardua tarea 
de acoplar retablo, yeserías, 
mármoles y pinturas de 
paredes. El retablo es res-
taurado, ensanchándolo 
para adaptarlo al lugar, 
mucho mayor a que estaba 
destinado. 
Los angeles lamaperos y 
el sagrario son obra de Juan 
Luis Vassallo, y las pinturas 
al fresco son de Juan Miguel 
Sánchez. Fue inaugurada la 
capilla en diciembre de 
1 9 5 5 . 
R. M . 
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/?ea/ Venía de Antequera, en Sevilla, es 
para los nativos y para todos aquellos 
1 españoles y extranjeros que de antiguo 
han gustado de la incomparable Feria de Abril, 
el punto de referencia para situar la cumbre de 
un casticismo auténtico que en nada se parece 
al deformado y actual "típico español" de 
algunas guías turísticas. 
Preludio de lo que serían corridas famosas 
lidiadas en el albero de ta Real Maestranza, la 
Rea/ Venta de Antequera ha sido siempre 
lugar de cita para todos los aficionados a la 
fiesta brava. Ellos van contentos a presenciar 
el "manifiesto" de los toros en los famosos y 
populares corrales de la venta, rito y ceremo-
nial inigualable en la feria abrileña. 
El título de Real Venta le fue concedido por 
Su Majestad Alfonso XIII, gran conocedor de 
las costumbres de su gobernado pueblo. El 
propio monarca gustaba de asistir a la Real 
Venta siempre que en sus muchos deberes y 
obligaciones había pausa para visitar Sevilla 
en su famosa Feria de Abril. Y allí, como todos 
quienes asistían, se empapaba uno de ese sen-
tir hispano por tierras del Sur, donde el catavi-
nos hacía complemento a gargantas rotas en 
buen cante hondo o a la apasionada conversa-
ción sobre el "jabonero" de tal encierro o el 
"ensabanao" de cual otro ganadero partici-
pante en el "manifiesto". 
Y con las distancias necesarias al respeto 
que lo auténtico merece, la Real Venta de 
Antequera puede formar trilogía con una Torre 
del Oro que mira aguas en tornasol o una 
Giralda que afila al espíritu en su plegaria 
arquitectónica al cielo. Con las dos glorias de 
una herencia artística, la Real Venta de Ante-
quera, en lo popular y clásico de un pueblo 
sensible, puede entrar en la incomparable 
trilogía. 
Fotos: ARJONA 
LA capilla de la plaza de toros de Sevilla se encuentra inmediata 
al patio de caballos; para 
llegar a ella hay que cruzar 
la llamada sala de descan-
so, donde los toreros per-
manecen esos minutos vís-
peras del paseo. María 
Cueto es una mujer mayor 
que está encargada del 
cuido de la capilla los días 
de corrida. Ya han visitado 
los primeros espadas la 
blanca capilla y las pri-
meras oraciones..., las pri-
meras plegarias, se dibujan 
en sus labios cuando esta 
mujer, que lleva desde 
1953 en la plaza, nos 
cuenta la historia íntima de 
esta capilla. 
—Esta capilla existe en 
el mismo lugar desde los 
comienzos de la plaza; tan 
sólo pequeñas obras han 
variado su fisonomía de 
dos siglos. De mil nove-
cientos cuarenta y tres 
data el altar actual. En él 
se encuentra la imagen de 
la Virgen de la Caridad, 
talla en madera que se atri-
buye al insigne artista 
Ocampo. Esta imagen y el 
altar fueron costeados por 
la Asociación Benéfica de 
la Vejez del Torero, de 
Sevilla, y fue uno de sus 
miembros el que compró la 
imagen en el mercado 
sevillano del "jueves", en 
una mañana de marzo de 
mil novecientos cuarenta y 
tres y al precio de cien 
pesetas. Esta benéfica ins-
titución torera de Sevilla 
tuvo que abandonar, por 
distintas causas, su sede 
de la capilla del Baratillo, y 
al pensar en nueva capilla 
se vinieron a ésta y la 
pusieron bajo la advoca-
ción de la Virgen de la 
Caridad. Y al transcurrir de 
los años ahí continúa y son 
los mismos pensionados 
María Cueto está 
a su cuidado 
desde hace casi 
veinticinco años. 
de ta Vejez los que cos-
tean, cuidan y preparan su 
exorno. 
"El manto que tiene la 
Virgen está hecho del traje 
de luces, blanco y oro, que 
le regaló Pepín Martín Váz-
quez y que había llevado el 
día de su alternativa en 
Madrid. Existe en el regla-
mento de la Vejez una 
cláusula por la cual, si 
algún día desaparece esta 
institución, la imagen pa-
saría a ser propiedad de la 
Real Maestranza, con la 
única condición de que no 
varíe de su actual sitio en 
la capilla. En el lateral 
derecho del actual altar 
existe una capillita con una 
Virgen del Carmen que 
data desde numerosos 
años atrás. 
—¿Qué hacen los to-
reros en la capilla? 
— Rezan, y algunos pare-
cen meditar brevemente. 
Generalmente, lo hacen da 
pie. 
—¿Recuerda algo espe-
cial de algún torero? 
—Sí, Miguelín entraba a 
veces en la capiNa midan-
do de rodillas y permane-
cía más tiempo que los 
demás. 
—¿Y después de la corri-
da? 
—Muy pocas veces vie-
nen los matadores. Ellos 
suelen mandar algún 
miembro de ta cuadrilla 
para que depositen los 
ramos de flores a la Virgen. 
"El Cordobés", siendo no-
villero y al pasar por delan-
te, cuando iba dando la 
vuelta al ruedo, entró aquí 
y obsequió a la Virgen con 
las medallas y crucifijo de 
oro que llevaba puestos. 
Ruiz Miguel, Julio Robles, 
también dejaron recuer-
dos, pero la mayoría de los 
que posee la Virgen son de 
toreros modestos. 
JUAN DE SEVILLA 
Fotos: ARJONA 
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"SON MAESTRANTES 
LOS QUE PERTENECEN 
A LA NOBLEZA 
RELACIONADA 
CON EL REINO 
DE SEVILLA" 
Üon Migue) Angel 
de Rojas y Soiís. 
teniente de hermano 
mayor de la Real 
Maestranza, 
haciendo entrega 
a don Eduardo Miura 
del trofeo conquistado 
por éste en la Feria 
de Abril del pasado año. 
(Foto Archivo.) 
TIENEN sabor a nostalgia los rincones de la Casa de la Real Maestranza de Caballería Sevillana. Sus salones miran hacia otra 
época que quedó atrás, superada por unos t iem-
pos que van mucho más de prisa, casi sin pausa, 
para detenerse entre los dorados marcos de sus 
espejos, los rojos terciopelos de sus colgaduras 
y tapices, los relucientes cristales de sus lám-
paras en forma de araña y sus muchos cuadros 
que mant ienen aprisionado entre sus lienzos el 
homenaje, pretendidamente eterno, a dist intos 
representantes de famil ias reinantes, o el 
recuerdo a los maestrantes que afrontaron la 
responsabil idad de la Corporación. 
En medio de este, 
sin pretenderlo, pe-
queño mundo apar-
te, pintoresco para el 
hombre de la calle, 
nos recibió el actual 
teniente de hermano 
m a y o r de la R e a l 
M a e s t r a n z a , d o n 
Miguel Angel de Rojas 
y Solís, máximo res-
ponsable ejecutivo de 
la citada Corporación. 
Digo ejecutivo, porque 
el t í tulo de hermano 
mayor recae en un 
miembro de la famil ia 
real, don Juan de Bor-
bón en este caso, 
Don Miguel Angel 
de Rojas y Solís sólo 
nos puso el inconve-
niente de que se le 
sacaran fotografías de 
t ipo personal. Por lo 
demás, puso todos los 
medios para satisfacer 
n u e s t r a c u r i o s i d a d 
profesional, y, por su-
puesto, puso a nues-
tra disposición todos 
los rincones de ia pla-
za y de la Casa. 
—¿Cuál es la f inal i-
dad de la Real Maes-
tranza de Caballería? 
—Las Reales Maes-
tranzas de Caballería 
son Corporaciones no-
biliarias fundadas en 
el úl t imo tercio del 
siglo diecisiete y pri-
mera mi tad del diecio-
cho, con el objeto de 
fomentar con su e jem-
plo los e jerc ic ios y 
actividades ecuestres, 
con las miras de pro-
porcionar a la Corona 
individuos prestos al 
s e r v i c i o m i l i t a r . 
A c t u a l m e n t e c r e e 
cumplir ese servicio 
fomentando las activi-
dades in te lec tua les , 
culturales y benéficas 
radicadas en Sevilla y 
su entorno, así como 
las man i fes tac iones 
ecuestres que se cele-
bren en ella; dedican-
do los recursos que le 
proporciona su plaza 
de toros y que cons-
truyó en su t iempo, 
p r e c i s a m e n t e para 
ello. 
—¿Cómo y por qué 
se es maestrante? 
— Los i n d i v i d u o s 
que componen la Cor-
poración, que es una 
en t idad de carácter 
privado, lo son por 
p e r t e n e c e r , en su 
mayoría, a la nobleza 
r e l a c i o n a d a con el 
Reino de Sevilla. 
—¿Qué tipo de or-
gan ig rama func iona l 
rige en la Real Maes-
tranza? 
—La Corporación se 
fundó en el año mil 
se isc ientos se tenta , 
pero hasta mil sete-
cientos veint ic inco no 
recibió el t í tulo de 
Real . Su h e r m a n o 
mayor podía ser en 
sus comienzos cual-
quiera de sus miem-
bros , a u n q u e pos -
ter iormente había de 
ser ya perteneciente a 
la f a m i l i a rea l . El 
representante en la 
Corporación del her-
mano mayor es su 
teniente, el cual, en 
Junta General, somete 
a la misma los miem-
bros que forman la 
Junta de Gobierno. 
"Como esta Corpo-
ración, por su misma 
esencia, refleja y expo-
ne todos sus ingresos 
a la Hacienda pública, 
hace que los impues-
tos sean muy eleva-
dos, y que con los pre-
mios un ivers i ta r ios , 
ecuestres y algunas 
ayudas benéficas, uni-
do al sostenimiento de 
los edificios, consuma 
así todos sus ingresos 
anuales. De todas for-
mas es in te resante 
resaltar que en estos 
t iempos, a través del 
fisco, la mayor propor-
ción de su economía 
está en manos del 
Estado y, por lo tanto, 
cumpl iendo un dest ino 
social. Todo esto hace 
i m p e n s a b l e a c t u a l -
mente, por ejemplo, la 
posibil idad de cons-
truir ta plaza de nuevo, 
ni tan siquiera su Casa 
o capilla. 
— En todos estos 
casos, ¿es muy eleva-
do el coste de mante-
nimiento? 
—En el año actual 
se ha renovado todo el 
local y parte del ma-
terial de la enfermería, 
con un coste de más 
de dos mil lones de 
pesetas. Y todo, por 
supuesto", de acuerdo 
con las directrices de 
su e q u i p o m é d i c o , 
c u y o j e f e es d o n 
Ramón Vila Arenas. 
—Por úl t imo, ¿qué 
es lo que hacen los 
maestrantes para ve-
lar por el prest igio de 
su plaza? 
—Pues procuramos 
mantener el prest igio 
de nuestra plaza, den-
tro de nuestras posi-
b i l idades, ex ig iendo 
del empresario la cele-
bración de corridas en 
las que se incluyan los 
toreros y ganaderías 
más famosas de cada 
época, y descargando 
a éste de todo lo rela-
cionado con la conser-
vación del edif icio, así 
c o m o proh ib iéndo le 
toda clase de anuncios 
comerciales. Todo ello 
nos acarrea elevados 
gastos, pero la Cor-
poración cree que con 
ello prestigia la fiesta 
taurina y, a la vez, pro-
porciona a la ciudad la 
más bella plaza, y en 
el mejor estado, del 
extenso mundo tauri-
no. 
Y esta respuesta, 
transcrita como todas 
textualmente, puso f in 
a nuestra charla. De 
nuevo se abrieron ante 
nosotros las pesadas 
puertas de hierro y 
dimos de cara con el 
ajetreado mundo del 
paseo de Colón, a la 
vera, enfrente de Tria-
na, bañado por un sol 
que no envejece y que 
sale cada día para ir 
renovándonos a todos. 
R . IV». 
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LOS A R E N E R O S 
Otra faceta de aficionados a nuestra Fiesta Nacional. Antes incluso los hubo que sólo por ver la 
corrida se querían "apuntar" para salir de areneros y claro, entre los económicamente débiles habia 
cola. Ahora..., el condenado pluriempleo tiene su eficiencia, y ahí están. Pero también están ahí Luis 
Montero, desde el año 1933 , y Enrique Ramírez desde el 35. Afición hay que tener, aunque recuerdan 
con agrado cuando en estos últimos tiempos de la Fiesta, "El Cordobés" y Palomo Linares les 
enviaron a través del mozo de estoques "su" regalito. 
Tres generaciones ya las de estos sevillanos, Fernando Lobo y Manuel Díaz, preparando las puyas 
en el callejón de la Maestranza de Sevilla. Trabajan actualmente estos dos hombres ayudados por sus 
hijos. Es también casi una labor artesanai, tan dada en nuestra tierra. Las puyas reglamentarias llegan 
desde Madrid y ellos, trabajando para la empresa de caballos, realizan la labor de montaje en los 
palos de picar, que ellos mismos fabrican. Una labor, como nos dirían, de auténtica afición a su trabajo 
y sobre todo a la Fiesta, porque dinero... bien poco les queda. Son los llamados "maestros" de puyas. 
E L C O N S E R J E 
Santiago Conde ocupa el cargo de conserje en la Maes-
tranza de Sevilla desde hace veinte años. Vive en la misma 
plaza de toros y es esa figura popular que todos vemos por el 
callejón los días de corrida. Personaje intermedio entre la 
corporación Maestrante y la empresa. Hombre que derrocha 
actividad, y gracias a ella todo está a punto en la plaza los 
días de toros. Nos cuenta y relata le ingrata misión que su 
deber le ocupa a veces, y cuando le preguntamos sobre por 
menores o recuerdos de estos años en la Maestranza sevilla-
na, tiene a bien recordar la figura humana que fue don Anto-
nio Leal Castaño. Nos cuenta las vicisitudes que aquel buen 
médico y gran hombre pasó con la cornada al mejicano 
Miguel Angel y aquel salto a la barrera de don Antonio, 
cuando la cornada a Carriles 
Desde 1936, Antonio Cruz, "El alcalde de los caballos", 
tiene la propiedad de la empresa de caballos en la Maestran-
za de Sevilla. Conocido con ese sobrenombre desde tiempos 
anteriores por su dominio y saber en el tema. Actualmente, al 
frente de la cuadra de "El alcalde", como sigue llamándosele, 
están su yerno Antonio Peña y su nieto Antonio Peña Cruz. 
Entre 18 y 20 caballos deben estar preparados para picar la 
Feria de Sevilla. El peso mínimo reglamentario es de 450 
kilos el caballo, y el peso exacto del peto debe ser de 30 
kilos. 
Actualmente, la compra de estos caballos, cruzados en 
bretón o percherón, viene a significar arttre cincuenta y 
sesenta mil pesetas la unidad. Y cuando sale un» "picando 
bien", ese caballo no tiene precio. Cada VBZ escasean más, y 
por tanto él sube el producto. La cuadra, con lo que pagan 
las empresas, apenas deja dinero y eso que existen unos pre-
cios marcados por el Sindicato. Normalmente precisan del 
uso de cinco o seis hombres. 
Foto: ARJONA 
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CARTEL 
Piara de toros ríe Sevilla 
Domimio 18 de abril rie 1376 
Dos toros riel marqués de 
Dumeci). nnn de Jimene/ 
Prieto v cinco riel marqués de 
Allí aserrada 
ALVARO DOMECO 
(Palmas) 
MANUEL VIDRIE 
{Ovación! 
JOSE MARTINEZ 
'LIMEÑO' 
{Silencio v pitos! 
JOSE LUIS GALLOSO 
lOreia v meia! 
JOSE ANTONIO 
CAMPUZANO 
(Vuelta ai ruedo y palmas) 
CORRIDA tradicional del domingo de Pas-cua de Resurrección en 
la M a e s t r a n z a d e 
Sevilla. Dos toros del 
marqués de Domecq 
para Alvaro Domecq y 
Manuel Vidrié, y toros 
del marqués de Alba-
serrada, con el remien-
do de un toro de Eloy 
J iménez , l i d i ado en 
segundo lugar, para los 
d i e s t r o s " L i m e ñ o " , 
Galloso y José Antonio 
Campuzano. Una tarde 
fría como no se recuer-
da en esta fecha sevilla-
na. Pero Sevilla es así, y 
hasta hubo más de 
media plaza cubierta. 
Había ganas de ver 
toros, y gracias al nota-
ble encierro de Alba-
serrada, se vieron y de 
manera sobresaliente. 
Los cinco toros de 
lidia normal con hierro 
de Albaserrada tuvieron 
presentación magnífica. 
El primero, un toro ex-
traordinario en el caba-
llo. Fue ejemplo de raza 
brava, y en sus tres aco-
metidas al caballo, la 
a f i c i ó n s e v i l l a n a le 
aplaudió. Después lle-
garía serio a la muleta y 
e m b e s t i d a co r ta . El 
segundo, de Eloy J imé-
nez, cumpl ió en varas y 
f u e e x c e l e n t e , p o r 
nobleza, para la muleta. 
El tercero bajó en el 
caballo y tuvo peligro en 
el ú l t imo tercio. Manseó 
el cuarto y llegó distraí-
do al final. El quinto, 
excelente en todos los 
24 & %uedc 
Alvaro Domecq 
y Manuel 
Vidrié, 
rejoneadores 
que este 
año inauguraron 
la temporada 
en Sevilla, 
no tuvieron 
suerte 
en sus 
actuaciones. 
tercios. A más en el cas-
tigo en tres entradas y 
noble y claro en la mule-
ta. El sexto flojeó por 
fuerzas en el caballo y 
aunque con las fuerzas 
justas, sirvió para el 
to rero . Por orden de 
salida dieron el peso 
s igu iente: 4 9 0 , 4 9 0 , 
461, 490 , 4 7 6 y 549 
kilos. 
Los r e j o n e a d o r e s 
Domecq y Vidrié no han 
tenido tarde éxito. Se 
aculó mucho en tablas 
el primer toro y Alvaro 
Domecq puso voluntad, 
pero sin remontar la tar-
de. Siempre admiramos 
la elegancia de su toreo 
ecues t re pero hubo 
f a l l o s q u e r e s t a r o n 
brillantez. Puso un par a 
dos manos de dentro a 
fuera que se ovacionó 
con entusiasmo. Mató 
de rejón de muerte y, 
pie a tierra, de pinchazo 
y descabel lo . Manue l 
Vidrié sigue siendo el 
cabal l ista consumado 
que no suele encontrar 
dificultades en la monta. 
El portuunse 
Galloso 
le cortó una oreja 
a cada uno de sus 
enemigos 
Y faena de clase 
de Campuzano 
Lance de fino estilo 
a cargo de Campuzano. 
En esta tarde se ganó 
fuertes ovaciones ante 
un bravo toro, pero qui-
zá debido a la negativa 
de algún caballo en los 
embites, no redondeó 
su actuación. Al rematar 
de tres rejones de muer-
te enfrió su labor y sólo 
saludó desde el tercio. 
Había puesto sobre todo 
dos pares soberbios de 
banderillas. 
El veterano espada 
de Sanlúcar de Barra-
meda, Pepe "L imeño" , 
no ha tenido su tarde. 
Tuvo, eso sí, el lote 
menos claro para el 
tr iunfo, pero él pareció 
dejar en su tierra sanlu-
queña la decisión de 
antaño. En sus dos opo-
nentes mostró descon-
fianza, y aunque tardea-
ba y andaba el primero, 
y se distraía el cuarto, el 
espada no hizo por 
agradar. El viento, a rá-
fagas en la tarde, tam-
bién hacía de las suyas. 
Se silenció en su pri-
mero y se pitó en el 
otro, después de matar 
de pinchazo y entera 
caída. 
José Luis Galloso se 
encontró con el lote idó-
neo de la tarde. Fácil la 
embestida del primero y 
hab i l i dosa faena de 
muleta, con momentos 
de buen toreo sobre la 
zurda. Entró a matar 
recibiendo, de manera 
perfecta, y ganó una 
oreja. Un gran toro el 
quinto de Albaserrada. 
Embistiendo con raza, 
hacía un surco en el 
albero. Galloso se mos-
tró bullidor y compuso 
faena de pases sueltos 
ligados con el de pecho. 
Otra ejecución magníf i-
ca a la hora de matar 
r e c i b i e n d o y a sus 
manos una oreja. Se 
pidió la segunda y dio 
dos vueltas al ruedo. El 
presidente estuvo acer-
tado en todo momento. 
Lo más torero de la 
tarde estuvo a cargo de 
Campuzano con su tem-
plada y decidida faena 
al sexto. Había que lle-
garle al toro y el joven 
torero lo hizo para plas-
mar un toreo soberbio al 
natural. Ligó varias tan-
das y supo adornar su 
faena con detalles de 
buen gusto. Pinchó una 
vez antes de la entera y 
premio corto de vuelta 
al ruedo. Pero no impor-
ta si prosigue por ese 
camino de toreo de cla-
se y decisión que le 
vimos esta tarde. A su 
primero le echó coraje y 
sapiencia, pero no había 
nada que hacer. 
.Toreo de capa vimos 
poco. Si acaso unas chi-
cuelinas y algunos lan-
ces de Galloso. 
EMILIO PAREJO 
Fotos: ARJONA 
de la plaza por el equipo 
quirúrgico del doctor Olsina, 
lúe trasladado a ta clínica 
Olivé Gumá. 
Digamos que Bernadó se 
desprendió decorosamente 
del primero, el más flojo, que 
bordó unas primorosas chi-
cuelinas en el primer toro de 
El Regio" y que estaba 
toreando muy a gusto en el 
cuarto, cuando sufrió ta 
cogida. Esperamos un pron-
to restablecimiento del dies-
tro catalán, 
CURRO VAZQUEZ 
El espada de Linares se 
lució con el capote en sus 
dos oponentes, pero las 
malas condiciones de las 
reses no le permi t ieron 
desarrollar el buen toreo que 
atesora, y especialmente el 
segundo de la corrida, el 
más correoso y difícil, le cau-
só algunos problemas, silen-
ciándose su labor. En el 
quinto, Curro Vázquez se 
hizo jalear con la muleta 
ante una res que no cola-
boraba para escuchar pal-
mas al final, como en el 
cuarto, que mató por el per-
cance de Bernardó. Habrá 
que ver al linarense con 
ganado más apto para el 
lucimiento. 
"EL REGIO" 
El palentino, triunfador de 
la pasada temporada en Bar-
celona, cortó la única oreja 
de la tarde y la cortó a una 
res enmorríllada, gorda, sosa 
y mansa en el caballo, a la 
que, uno a uno, fue ex-
trayendo los muletazos. Eje-
cutó bien la suerte de matar 
y su trasteo estuvo muy por 
encima de los merecimien-
tos del toro. Se lució con el 
capote en los dos y en el que 
cerró la corrida —cuya muer-
te brindó a la banda La 
Popular Sansense— hizo una 
faena deshilvanada, que 
remató de media estocada 
de la que rodó el bicho sin 
puntilla, dando la vuelta al 
ruedo y manteniendo su 
buen cartei en Barcelona. 
JUAN SOTO VINOLO 
Fotos: SEBASTIAN 
m 
Película de le cogida 
de Joaquín Bernadó. 
El toro se coló y le infirió 
una cornada de carácter grave. 
CARTEL 
Dominqo 18 de abril de 1976 
Plaza Monumental 
Seis toros de Javier Pérez-
Tahernero Sánchez 
JOAQUIN 
BERNADO 
(Silencio y herido qravel 
CURRO 
VAZQUEZ 
(Silencio, palmas y (taimas) 
"EL REGIO" 
(Una oreja y vuelta) 
Asi remató 
Curro Vázquez 
una seria 
de verónicas, 
por las que tuvo 
que saludar 
montera en mano. 
Un pase 
de pecho 
de "El Regio" 
al toro 
que desorejó. 
Para la primera corrida de 
Pascua - c o n la que se inicia 
tradicionalmente la tem-
porada grande en Barcelo-
na- se apartaron seis reses 
salmantinas de Javier Pérez-
Tabernero Sánchez, de Villar 
de los Alamos. Los toros, 
bien presentados, dieron 
poco juego y se defendieron 
con peligro. Primero, quinto 
y sexto flojearon de remos y 
todos, en general, acusaron 
mansedumbre. 
JOAQUIN BERNADO 
El exquisito diestro de 
Santa Coloma de Gramanet, 
de cuyas anteriores actua-
ciones en esta plaza guardan 
excelente recuerdo los afi-
cionados, fue cogido por el 
cuarto de la tarde cuando 
toreaba en redondo, que le 
volteó, recogiéndolo en el 
suelo, donde sufrió "una 
herida por asta de toro en 
cara posterior, tercio medio, 
del muslo izquierdo, con 
trayectoria hacia la cara 
anterior, disecando el bíceps 
v abductor, hasta llegar a la 
cara posterior del fémur con 
disección y contusión del 
nervio ciático. Pronóstico 
grave". Después de ser 
intervenido en la enfermería 
( CARTEL ^ 
Plaza de toros 
de Zaragoza 
Domingo 18 de abril 
de 1976 
Toros del marqués de 
Domecq y Hermanos. En 
cuarto lugar, uno de M. Eli-
zondo. 
SANTIAGO MARTIN 
("EL VITI") 
(Ovación y una oreja) 
RAUL ARANDA 
(Ovación en los dos} 
NIÑO DE LA CAPEA 
V (Silencio en ambos) J 
seguro l legó a la plaza 
cargado de i lusiones a ini-
ciar una temporada que 
po r s u s c o n d i c i o n e s 
toreras, su juventud y 
más r e s p o n s a b i l i z a d o 
consigo mismo, promete 
ser muy importante en la 
carrera de este interesan-
te torero, interesante has-
ta el momento , pero con 
proyección para ocupar 
ese lugar de privi legio 
que por sus condic iones 
creo tiene reservado. 
Mata el Niño de la 
Capea en primer lugar el 
menos toro de la corr ida; 
un puyazo de Ramos y un 
bonito quite por chicuel i-
nas que se ovaciona. 
El toro llega a la mule-
ta con sosería deses-
p e r a n t e , e m b i s t e s i n 
e m p l e a r s e y só lo los 
resortes y la sapiencia del 
Capea logran a lgunas 
cosas que el públ ico agra-
dece, pero sin entusias-
mos. Ha habido un torero, 
pero sin toro. Pinchazo y 
estocada. 
El sexto toro, castaño 
y, l istón, ha sido ei mejor 
para los capotes y el Niño 
lo aprovecha en excelen-
tes verónicas que se ova-
cionan. Con un toro que 
se cae y que cuando 
embiste lo hace rebrin-
cando y muy en corto se 
estrellan todos los bue-
nos deseos del matador. 
Dos pinchazos, estocada 
y descabello. 
Ni quiera el poderío, la 
alegría y la fuerza del 
Niño de ia Capea han 
podido salvar los escollos 
que suponían la insufrible 
f lojera y mansedumbre de 
las reses del marqués de 
Domecq. 
Otra corrida más al 
traste por culpa de las 
caídas... Y van... 
El espectador ya no 
a g u a n t a . U r g e n t í s i m o 
encontrar la solución. 
ANTONIO LUQUE 
Fotos: SANCHO 
RAMOS 
MUY fuerte sobre e! papel la combina-c ión de to ros y 
toreros, como es t radic io-
nal de la corrida de Pas-
cua en Zaragoza. An te el 
recelo de que la corrida 
de Juan Mar i estropeara 
la fiesta con sus caídas y 
su m a n s e d u m b r e , la 
empresa, en un alarde de 
buena voluntad para la 
af ic ión y quer iéndose 
apuntar un éxito en la 
c o r r i d a i n a u g u r a ! , no 
vaciló en embarcar una 
del marqués de Domecq 
que of rec iera mayores 
garantías. "El V i t i " —ma-
g is te r io responsable—, 
Raúl Aranda —arranque 
ante sus paisanos de una 
temporada ilusionada— y 
Niño de la Capea —fuerza 
nueva— compon ían el 
cartel con más garra de 
todos los anunciados en 
el ámbi to nacional. Nada 
que oponer y bastante 
que agradecer por tan 
magníf ico cartel de toros 
y toreros. 
Los cabos que por 
imponderables no pudo 
atar la empresa fueron el 
t iempo desapacible (que 
restó mucho público) y la 
falta de fuerza de las 
reses marquesas. 
Glosopeda... Estabula-
ción... Consanguinidad... 
¡cuál atormentáis la Fies-
ta ! 
Está comprobado que 
el públ ico —y con razón—, 
una vez que e! toro haya 
r o d a d o por el a l b e r o 
inválido y borregui l en un 
par de ocas iones, no 
toma en consideración la 
labor del diestro sea cual 
sea su valor y enjundia 
torera. Toro que se case, 
faena sentenciada. 
Como, por desgracia, 
todos los toros han roda-
do por los suelos y no 
precisamente en rápidas 
caídas por perder las 
manos, sino en insufribles 
desplomes de masa iner-
te, teniendo que ser ayu-
dados de forma escan-
dalosa para volverlos a 
poner sobre sus cuatro 
patas, muy poca a nada 
es la historia de esta 
corrida. 
El pr imero que hizo 
cosas de bravo durante el 
26 & 
goza 
t iempo que estuvo en el 
ruedo fue devuelto por 
inválido. Corrió el turno 
"El V i t i " mantado el cuar-
to, un colorado o jo de 
perdiz, muy en el t ipo de 
la casa; un solo puyazo y 
faena de "El V i t i " m iman-
do al inválido; la música, 
que por su cuenta se 
p u s o en m a r c h a , f ue 
acallada por el públ ico; 
perfecto el matador de 
colocación, distancias y 
temple ante la indiferen-
cia general. Estocada y 
ovación al estribo. 
En cuarto lugar, un 
sobrero de Martínez Eli-
zondo; el toro, muy claro 
para los adentros y cara a 
ellos torea "El V i t i " a la 
verónica con desahogo, 
con ovación al remate. 
En la muleta el toro se 
cae, pero, o jo , no se 
d e r r u m b a —son cosas 
d is t in tas—; la segunda 
mi tad de la faena la reali-
za "Ei V i t i " dándole los 
adentros, l legando a aco-
plarse en buenos mule ta-
zos, sobresaliendo la per-
fección en varios pases 
de pecho. Entrando muy 
bien, media en las agujas 
que p rovoca rápida y 
bella muerte. Oreja, pet i -
c ión i n s i s t e n t e de la 
segunda, que la presiden-
cia, con buen sentido de 
aficionado, no concede. 
Raúl Aranda toreó a su 
pr imero —un castaño y 
astifino— por verónicas 
ovacionadas. No obstan-
te, el toro en nada le ayu-
dó para que A r a n d a 
pudiera cuajar a gusto su 
toreo a la verónica; lásti-
ma, pues no hay que olvi-
dar que Raúl es uno de 
los mejores lanceadores 
con que en la actual idad 
cuenta la Fiesta. 
Un solo puyazo, aun-
que de mucha entrega, 
dejó al toro en un lamen-
t a b l e e s p e c t á c u l o de 
i n v a l i d e z m a n i f i e s t a . 
Como donde no hay nada 
a ganar la pérdida es 
segura, es la cuenta que 
con muy buen jucicio se 
debió de echar Raúl, y 
para no enfadar más a los 
paisanos, se lo qui tó de 
e n c i m a de m a g n í f i c a 
estocada, por la que fue 
ovacionado. 
Trincherazo de "El Viti" al toro que le cortó la oreja. 
Salió suelto el qu into 
toro, gordo y acapachado, 
qui tándonos otra vez la 
opor tunidad de ver torear 
a Raúl con el capote. Un 
buen puyazo del Cani, y 
allí quedaba un toro que a 
todas luces no val ía. 
Embestidas muy cortas y 
rebricando y la amenaza 
constante de rodar por 
los suelos, y allí estuvo 
Aranda buscando la solu-
ción a un problema que 
en realidad no lo tenía. 
Un pinchazo y estocada 
corta, y la tarde en blanco 
para Raúl, que a buen 
Raúl Aranda rematando 
media verónica 
por el lado izquierdo. 
J 9 H H | 
Así, a hombros, 
después de haberle 
cortado las dos 
orejas y el 
a uno 
enemigos, cerro 
la temporada anterior 
en la Monumental 
catalana. 
Apoderamiento: 
Teléfono 7 1 2 7 36 
F A L E N C I A 
En " E l Regio", la autenticidad 
está demostrada. 
Siente y vive el toreo 
con la profundidad 
de los elegidos. 
En 1976, 
iniciando 
su temporada 
en la misma 
plaza 
de su 
maravilloso 
triunfo, 
la 
Monumental 
de 
Barcelona, 
el torero 
de Castilla 
triunfa, 
cortando 
una oreja 
a uno 
de sus 
enemigos, 
nada fácil, 
y dando 
la vuelta 
al ruedo 
en el otro. 
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NOTA.—Por error invo lun ta r io 
venían f i gu rando en nues t ro " M a r -
c a d o r " "Emi l io M u ñ o z A n t o n i o 
R a m ó n J iménez y José Mar ía M e d i -
na con cuat ro , dos y una oreja, res-
pec t i vamen te ; según se ha ac larado 
pos te r io rmen te , el fes te jo ce lebrado 
en Camas (Sevil la) el 2 1 del pasado 
m e s de marzo fue s in p icadores y 
por este m o t i v o desaparecen los 
c i tados d ies t ros de esta re lac ión. 
Se añaden, s in embargo , a la 
m i s m a Pep i to Soler y Luis Francisco 
Esplá con una ore ja y una nov i l lada 
mas : la ce lebrada en Murc ia el día 
2 9 de) m i s m o mes, en la que c o m -
p le tó el car te l "G i tan í l l o de M u r c i a " 
sin lograr t ro feos. Quedan así c o m -
pensados los dos errores observa 
dos y que, c o m o t o d o s los que se 
p roducen , son t o t a l m e n t e a jenos a 
nuest ra vo lun tad , „ _ _ 
SEVILLA (segunda).—Manolo Cortés, José Luis Para 
da y Rafael Torres toros de Herederos de Salvador Guar 
diola Fantoni 
Sábado 24 
SEVILLA (tercera).—Curro Romero, Palomo Linares y 
Manüi, que tomará la alternativa; toros de José Luis y 
Pablo Martín Berrocal 
VILLANUEVA DF ALCARDETE (Ciudad Real)-El Ñor 
teño. Gabriel de la Casa y otro: loros de Salustiano 
Galache 
Domingo 25 
SEVILLA (cuarta) —Rafael de Paula, Angel Teruel y 
Paco Alcalde; loros del marqués de Oomecq y Hermanos 
MADRID (Monumental).—Sánchez Beiarano, Antonio 
Rojas y Antonio Guerra, que tomará la alternativa; toros 
de Francisco Campos Peña 
MURCIA.—Palomo Linares. Niño de la Capea y José 
Mari Manzanares; toros de José Muiube 
TALAYUELA (Cáceres).-Manolo Cortés. Gabriel de la 
Casa y Julio Robles; toros de Mercedes Pérez-Tabernero. 
VALENCIA—Garbancito, Rayito de Venezuela y 
Manolo Bolinchón; novillos de García Romero Hermanos. 
ZARAGOZA.—"Parrita", Justo Benitez y Gabriel Laian 
da; novillos de Salustiano Galache 
Lunes 26 
SEVILLA (quintal—Curro Vázquez. Raúl Aranda y 
Corrillo; toros de Juan Man Pérez-Tabernero Montalvo. 
Martes 27 
SEVILLA (sexta)-Paco Camino. "El Viti" y Paquirri; 
toros de los Herederos de Carlos Núñez 
Miércoles 28 
SEVILLA (séptima).—Curro Romero, Palomo Linares y 
Niño de la Capea: toros de Manuel González Cabello 
Jueves 29 
SEVILLA (octava) -Paco Camino, Rafael de Paula y 
Anget Teruel; toros de "Torrestrella" 
Viernes 30 
SEVILLA (novena).—"El Viti", Niño de la Capea y 
Paco Alcalde, toros de Lisardo Sánchez 
MAYO 
Sábado 1 
SEVILLA (décima) -Curro Romero, Manoio Cortés y 
Manih; toros de Fermín Bohórquez 
TENERIFE—Paco Camino, Curro Vázquez y José 
Manuel Tinin 
CAZORLA (JaénI.—Gabriel de la Casa. Paco Bautista 
y Rafael Torres; toros de Mercedes Pérez-Taberneiu 
Domingo 2 
SEVILLA (undécima).—Matinal de rejoneadores: 
Angel y Rafael Peralta. José Samuel Lupi y Antonio 
Ignacio Vargas; toros de Amonio Ordóñez 
SEVILLA (duodécima y última de Feria).—Rafael 
Torres. Antonio José Galán y Gabriel Puerta; toros de 
Eduardo Miura 
Matadores oe toros Corridas Orejas 
Curro Vázquez . . . . 
Pa lomo Linares . . . 
Rober to Domínguez 
Paquirr i 
N iño de la Capea ... 
Paco Camino 
El Vi t i 
Dámaso González . . . 
José Mar i Manzanares 
A n t o n i o José Galán . . 
Gabr ie l de la Casa . . . 
Paco Lucena 
José F-uerites 
M a n o l o Cor tés 
Rafael de Paula 
J o a q u í n Bernadó . . . . 
Paco A lca lde 
José Luis Gal loso . . . . 
Curro G i rón 
José Or tega 
Gabr ie l Puerta 
Currí l lo 
Ju l ián García 
M igue l ín 
El Regio 
Rafael Tor res 
Raúl A randa 
J u a n Ar ias 
Campuzano 
Sebast ián Cor tés . . . . 
R icardo de Fabra 
Curro González 
Limeño 
Sant iago López 
M a n o l o Ort iz 
Ju l i o Robles 
Curro R o m e r o 
S i m ó n 
5 4 
4 7-
4 3 
4 3 
4 2 
3 4 
3 3 
3 3 
3 2 
3 2 
3 1 
3 1 
? 4 
2 3 
2 3 
2 2 
2 1 
2 1 
2 — 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
Rejoneadores 
Alva ro D o m e c q ' 4 
Manue l V idr ié 3 
J o a o M o u r a 3 
Fermín Bohórquez 3 
D iego García de la Peña 2 
Jacques Bonn ier 1 
Luis M i g u e l Ar ranz 
Curro Bedoya 
Luis Correa 
Josechu Pérez de M e n d o z a 
José S a m u e l Lupi 
Gérard Pel lenc 
A n t o ñ i t a Linares 
h h r 
A l t t t l l M H l 
l l o r a o s 
Rejoneadores 
A n t o n i o Ignac io Vargas 
Loli ta M u ñ o z 
Corridas Orejas 
Novi l le ros 
Luis Franc isco Esp lá 
Parrita 
M a c a n d r o 
Novilladas Orejas 
Luis Reina 
Lázaro Ca rmona 
S a c r o m o n t e 
J u a n Ramos . . 
Man i l i 
N iño de Aran juez 
Paco Agu i la r 
A n t o n i o A l f onso M a r t í n 
A l fonso Galán 
A n t o n i o Poveda 
Leónidas M a n r i q u e . . . 
Rayi to de Venezuela . . 
A n t o n i o Guerra 
Manue l Guírado 
A lvaro Márquez 
N iño de Camara te 
Eladio Peralvo 
Chin i to de Francia 
Garbanc i to 
A n t o n i o Lozano 
Pla ter i to de Cádiz 
Jose l i to Cuevas 
El Charro 
8 9 
6 6 
6 5 
5 6 
4 7 
4 3 
4 2 
3 6 
3 4 
3 3 
3 3 
3 2 
3 1 
3 _ 
3 — 
2 4 
2 4 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 _ 
2 -
2 
Luis M igue l Ruiz . . 
N i m e ñ ó II 
Pa lomo II 
A l fonso del Cast i l lo 
Curr i to de la Cruz . . 
José Luis Chaves . 
Pepi to Soler 
El Campanero 
Copet í l lo 
Salvador Farelo . . . 
Joaqu ín de F-aura 
Gal l i to de Zafra . . 
G i tan i l lo de Mu rc i a 
Femando Hered ia 
José Lara 
José Lerma . . . 
Luguí l lano Grande 
El Mesías 
M igue l Anget . . . 
V icen te M o n t e s . . 
Luis M i g u e l M o r o . 
Luc iano Núñez , . . 
El Víc tor 
FUENGIROLA (Málaga).-Gabriel de la Casa, Cuirillo y 
Sebastián Cortés loros de Belen Ordóñez 
Sábado 8 
ALCALA DF. HENARES, -Angel Teruel, José Mari 
Manzanares y Niño de la Capea; toros de Francisco Mar 
tínez Benavtdr. , 
Domingo 9 
ZARAGOZA--Raúl Aianda y Cincovíllas; toros sin 
designat 
Jueves 13 
JEREZ DE LA FRONTERA {Cádiz).-Primera de Feria. 
Rejoneadores Fermin Bohórquez, Alvaro Domecq, 
Manuel Vidrie y José Zoilo: toros de Salvador Guardíola. 
Viernes 14 
MADRID (Monumental).-Primera de Feria Dámaso 
González. Antonio José Galán y Antonio Guerra; toros de 
Antonio Pérez. 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—Segunda de Feria 
Paco Camino. "El Viti" y Rafael de Paula; toros de 
"Torrestrella" 
Sábado 15 
MADRID (Monumental).—Segunda de Feria. José 
Fuentes. Manolo Cortés y Julio Robles: toros de Hernán-
dez Pía 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)-Tercera de Feria. 
Curro Romero, Rafael de Paula y Ruiz Miguel; toros de 
Fermin Bohórquez 
Domingo 16 
MADRID IMonumental).—Tercera de Feria. Palomo 
Linares, Paquirri y Jorge Herrera, que confirmará la 
alternativa; toros de Juan Mari Pérez-Tabernero 
JEREZ OE LA FRONTERA (Cádiz)-Cuarta y última de 
Feria. Rafael de Paula, José Mari Manzanares y Niño de 
ta Capea; fotos de Juan Pedio Domecq 
Lunes 17 
MADRID (Monumental).-Cuarta de Feria. Joaquin 
Bernadó. José Fuentes y Miguel Márquez: toros de Vic-
torino Martín. 
Martes 18 
MADRID (Monumental).-Quinta de Feria. "El Viti", 
Palomo Linares y Angel Teruel; toros de Benitez Cubero. 
Miércoles 19 
MADRID (Monumental).—Sexta de Ferta. Paco Cami 
no, Paquirri y Manzanares; toros de Antonio Méndez 
Jueves 20 
MADRID (Monumental).-Séptima de Feria. Palomo 
Linares, Julio Robles y Paco Alcalde; toros de Salvadoi 
Domecq 
Viernes 21 
MADRID (Monumental).-Octava de Feria "El Viti", 
Ruiz Miguel y Manzanares; toros de Atanasio Fernández. 
Sábado 22 
MADRID (Monumental).—Novena de Feria. Paquirri, 
Galán y Niño de la Capea, toros de Atonso Moreno. 
Domingo 23 
MADRID (Monumental). Décima de Feria. Rafael de 
Paula, Manzanares y Roberto Domínguez; toros de La 
Laguna 
ZARAGOZA -Paco Camino, Niño de la Capea y Luis 
Francisco Esplá. que tomará la alternativa; toros de 
Manolo González 
Lunes 24 
MADRID (Monumental)—Undécima de Feria: Paco 
Camino, Angel Teiuet y Sebastián Cortés, que confirmará 
la alternativa, toros de Baltasar Ibán. 
Martes 25 
MADRID (Monumental).—Duodécima de Feria. 
Miguel Márquez, Dámaso González y Roberto Domin 
guez; toros de Palha 
Miércoles 26 
MADRID (Monumental).—Decimotercera de Feria. 
Rafael de Paula. El Vili" y Paco Alcalde; toros de Fer-
mín Bohórquez. 
Jueves 27 
MADRID (Monumental).—Decimocuarta de Feria. Los 
reioneadores Moreno Silva y Joao Moura con dos toros 
de Branco Nuncio y en lidia ordinaria Dámaso González, 
El Puno y Antonio Rojas, toros de Luciano Cobaleda, 
Viernes 28 
MADRID IMonumentaD.-Decimoquinta de Feria. Dá-
maso González. Niño de la Capea y Paco Alcalde; toros 
de Pablo Romero. 
Sábado 29 
MADRID (Monumental).—Decimosexta de Feria. Dá-
maso Gómez, Angel Teruel y Ruiz Miguel; toros de 
Eduardo Miura 
Domingo 30 
MADRID (Monumental) Decimoséptima y última de 
Feria Ruiz Miguel y Antonio José Galán, corrida concur 
so de ganaderías. 
28 & Quedo 
Plaza de toros 
de Málaga 
Domingo l o de 
abril de 1976. 
Cinco toros 
de Herederos 
de Carlos Núñez 
y uno de 
Carmen Ordóñez. 
P A L O M O L I N A R E S 
{Ovación y saludos 
y dos orejas) 
F R A N C I S C O RIVERA 
" P A Q U I R R I " 
(Oreja y oreja) 
A N G E L T E R U E L 
(Oreja y oreja) 
¡ALAGA (De nues-
tro corresponsal)— 
'La l luvia, a m e -
nazante durante todo el 
día y caída poco antes 
de la corrida, hizo que 
acudiera a La Malague-
ta menos público del 
que el cartel merecía. 
Se l id ia ron c inco 
toros de Herederos de 
Carlos Núñez, muy fustí-
tos de fuerza, aunque 
bueno será reconocer 
que se cayeron más a 
causa del mal estado 
del piso que por otra 
razón. En quinto lugar, 
se corrió uno de Carmen 
Ordóñez, protestado por 
cojo. 
PALOMO 
V a l i e n t e y a r t is ta 
Palomo Linares en su 
primero, al que recibió 
con una larga cambiada 
de rodillas, para torear 
después a la verónica y 
montar una buena faena 
—de la que nos queda-
mos con los redondos y 
los naturales—, que cul-
minó con un pinchazo y 
estocada, que, al no 
resultar precisa de colo-
cación, le quitó una ore-
ja, para reducir el pre-
mio a ovación, con salu-
do desde el tercio, ya 
que el diestro no quiso 
dar la vuelta al ruedo. 
Pero b ien r e d o n -
dearía ef triunfo en ef 
cuarto de la tarde, al 
que m a t ó de media 
estocada de antología. 
Antes lo había lanceado 
e s p l é n d i d a m e n t e de 
capa y hecho una faena 
limpia, impecable, con 
pases profundos, ador-
nos y alardes de valor, 
por lo que las dos ore-
jas, otorgadas por peti-
ción unánime, se fueron 
al esportón de Palomo. 
PAQUIRRI 
Paquirri, fácil ban-
derillero en su primero, 
al que colocó tres pares, 
se mostró también fácil 
muletero, frente a un 
t o r o q u e c o m e n z ó 
embistiendo sin fijeza, 
para arreglarse bastante 
después y al que n™* 6 
de pinchazo y estocada, 
concediéndosele una 
oreja. 
A l q u i n t o , de su 
mujer, Carmen Ordóñez, 
lo recibió con dos largas 
cambiadas y to ban-
derilleó con buen tino, 
c e d i e n d o un p a r a 
Teruel , que se lució 
también. Con un animal 
bronco, que tomó cono-
cimiento en la muleta, 
jugó bien las dos manos 
y mató de estoconazo 
desprendidillo hasta la 
bola, con premio de ore-
ja. 
TERUEL 
Sólo un par y dos 
medios pares pudo cla-
var Angel Teruel a su 
primero. Con la muleta 
quiso y hasta arrancó 
algún buen pase, pero el 
toro había perdido toda 
la fuerza en el caballo, 
se cayó varias veces y 
deslució la faena, mas, 
al matar Angel al primer 
viaje, se le concedió una 
oreja. 
El "colorao", manso, 
lidiado en último lugar, 
lo volteó aparatosamen-
te, al llevarlo al caballo. 
Sin consecuencias, por 
fo r tuna , p u e s t o q u e 
todo quedó en el susto y 
en la rotura de la tale-
guilla. El animal no tenía 
faena, pero como Teruel 
estuvo cerca y lo mandó 
al desolladero de media 
de efectos rápidos, se 
llevó otra oreja. 
F. J. BUENO 
CASTELO 
Fotos: JUSA 
¿DESPISTE?... 
A estas alturas cuando cada cual sabe su ^ida v hasta ¡a *|ena, nos sorprende muy mucho que Hoja 
del Lunes" (de Madr id) omi ta ta infor 
mac ion de ia corr ida celebrada el 
domingo de Resurrección en Má laqa 
El servicio que " H o j a del Lunes" (de 
Madr id) presta a la Fiesta Nacional es 
un punto que no hay que olvidar y que 
en su dia tendrá |usto t ra tamien to en 
nuestras páginas, aparte de que se 
puede sospechar hasta lo insospecha 
ble, porque cuando se malgasta el pre 
ciado espacio en cosas anodinas y 
carentes de impor tanc ia , se "o l v i da " 
cumpl i r con el deber in fo rmat ivo sin 
medi tar en el respeto que merece el 
lector. 
( ; 0 habra sido un despiste 
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la lluvia 
dejo 
Madrid 
l • 
fe -V * 
FESTEJOS 
TAURINOS 
También 
fueron 
suspendidos 
otros 
espectáculos 
programados 
en distintas 
ciudades 
españolas. 
UNA fecha clave en el calendario taurino, la que marca, ciertamen-te, la inauguración "formal y ofi-
cial" de la temporada taurina como es 
el domingo de Resurrección, se ha vis-
to malograda por el temporal de llu-
vias. Aparte de la suspensión en 
Madrid de la corrida de toros en Ventas 
y la novillada en Vista Alegre, también 
fue suspendido el festejo con las 
señoritas toreras en Alcalá de Henares. 
Independientemente de Madrid, Mur-
cia, el sábado, en un cartel interesante, 
en el que figuraban Palomo Linares, 
José Mari Manzanares y Niño de la 
Capea, fue suspendido por las mismas 
causas. Granada también sufrió los 
efectos del tiempo inestable, quedando 
el festejo aplazado. En Sotillo de la 
Adrada (Avila), la corrida anunciada, 
actuando Gabriel de la Casa y Curro 
Vázquez, también fue suspendida... 
Según los campesinos, sin demasiadas 
aficiones taurinas, esta lluvia de abril 
beneficia a los campos. Un criterio 
completamente distinto a los empre-
sarios de toros, porque aquellos que se 
"echaron para adelante" y dieron los 
festejos anunciados, se vieron en grave 
pérdida económica, porque la gente, 
ante la lluvia, no acude a las corridas 
de toros o novillos anunciadas. Es, aca-
so, este domingo de Resurrección un 
muy singular domingo de formal inau-
guración de la temporada con record 
de suspensión de festejos. Y todo con 
consentimiento de los hombres del 
tiempo, que no veían la situación cli-
matológica tan complicada como 
resultó después. Pero la lluvia es así, 
sin democratizar, e imponiendo su 
mandato. ¡Las cosas! 
• TRIUNFARON 
MANOLO CORTES 
Y CURRILLO 
ARLES (Francia).—Toros 
de Manuel Camacho, que 
dieron buen juego. Miguel 
Márquez, ovación en los 
dos. Manolo Cortés, una 
oreja y vuelta al ruedo. 
Currillo, vuelta al ruedo y 
una oreja. 
• A OREJA 
POR COLETA 
JEREZ DE LA FRON-
TERA—Novillos de Caridad 
Des Ahumes de Núñez. bue-
nos pero de poca fuerza. 
Antonio Alfonso Martin, 
vuelta al ruedo y una oreja. 
"Parríta", aplausos y una 
oreja. Antonio Lozano, vuel-
ta al ruedo y una oreja. 
• TODOS CORTARON 
OREJAS 
EN BENALMADENA 
BENALMADENA (Mála-
ga).—Pese al mal tiempo, 
llovió durante toda ia corri-
da, se celebró ei festejo 
anunciado en este coso, con 
media entrada en los tendi-
dos. El rejoneador Fermín 
Bohórquez lidió un toro de 
30 & 
la Viuda de Diego Garrido y 
tras una actuación lucida, 
acertó con el primer rejón 
de muerte. Una oreja y vuel-
ta al ruedo. 
El venezolano Curro 
Girón, en tarde inspirada, 
consiguió cortar una oreja 
en cada toro de su lote. A su 
segundo lo banderilleó 
alternando con Miguelín. 
Míguelín obtuvo una ore-
ja de su primero, al que 
también banderilleó en 
unión de Curro Girón. Y en 
el último escuchó aplausos. 
Los cuatro toros de lidia 
normal pertenecían a la divi-
sa de José Escobar y dieron 
buen juego. 
• • • 
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4 DE ABRIL 1976!!! 
ELLA, con las manos bajas, sin importarle ropa —como casi siempre, 
al que juega algo importante 
nada le interesa—, 
cita al porvenir de los diestros. 
Cita importante, sí, 
porque en el toro, 
como en toda profesión de riesgo, 
lo que más importa 
es el buen desenlace. 
Y es lo que ella 
—ligera de ropa, pero prudente 
de mente— desea. 
Y Sábado 24 abril ^ 
6 toros de don José L y don 
Pablo MARTIN BERROCAL, 
para 
CURRO R O M E R O , P A L O M O 
Y MANILI 
. que tomará la alternativa * 
r Lunes 26 de abril 
6 toros de don Juan M. PEREZ 
TABERNERO, para 
r Domingo 25 abril 
6 toros del Marqués de DOMECQ, 
para 
Viernes 23 abril 
6 toros de Herederos de 
don SALVADOR GUARDIOLA 
FANTON I, para CURRO V A Z O U E Z , 
RAUL A R A N O A Y CURRILLO PAULA, T E R U E L Y A L C A L D E CORTES. PARADA Y TORRES 
Jueves 29 abril 
6 toros de don ALVARO 
DOMECa 
"TorrestreHa", para 
Miércoles 28 abril 
6 toros de don MANUEL 
GONZALEZ, para 
CURRO R O M E R O . P A L O M O 
Y CAPEA 
Viornes 30 abril 
6 toros de don LISARDO 
SANCHEZ, para 
Martes 27 abril 
6 toros de los Herederos de 
don CARLOS NUÑEZ, para 
E L VITI, CAPEA Y A L C A L D E A M I N O , PAULA Y T E R U E L 
Domingo 2 mayo. Por la mañana 
Corrida del Arte del Rejoneo 
6 toros de don ANTONIO 
ORDOÑEZ, para 
Don Angel P E R A L T A don Rafael 
PERALTA, don J . S. LUPI 
y don Antonio I. VARGAS 
Sábado t mayo 
6 toros de don FERMIN BOHORQUEZ, 
para 
Domingo 2 mayo. Por la tarde 
6 toros de don EDUARDO MIURA, para 
TORRES, G A L A N Y GABRIEL 
PUERTA 
RO. CORTES 
